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Anotace 
Bakalářská práce popisuje vývoj malotřídní školy v Modlibohově od jejího 
založení v roce 1878 až po rok 1961, kdy škola zanikla. Jednotlivé kapitoly sledují 
vývoj školské soustavy, vývoj obce Modlibohov, školní budovy, pedagogický sbor a 
žáky i proměny výuky. Z výsledků bádání vznikla pamětní deska v budově bývalé 
školy. Práce přispívá k odkrývání dějin obce ve sledovaném období. 
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The bachelor thesis describes the development of schools with small classes in 
Modlibohov since its inception in 1878 to the year 1961, when the school came to an 
end. The chapters study the development of the educational system, community 
development of the village of Modlibohov, school building, teaching staff and pupils as 
well as the changes in teaching. The result of the research was a memorial plaque at the 
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Autor bakalářské práce působí jako dobrovolný hasič v obci Modlibohov a spolu 
s dalšími spravuje bývalou budovu školy, která nyní slouží ke kulturním a zábavním 
akcím. V podkroví je obecní knihovna a v prostorách školy se konají volby. Budovu 
školy se s přispěním dobrovolné práce a investice města Český Dub, vlastníka budovy, 
i dobrovolníků podařilo částečně rekonstruovat a upravit pro kulturní akce. Ač autor 
nepochází z Modlibohova, ani ve vsi nebydlí, k místu si získal určitý vztah. Volba 
bakalářské práce tedy vyplynula z jeho volnočasové aktivity a ze spontánního zájmu 
o historii školy i obce.  
Název Základní škola v Modlibohově je zde použit ve smyslu školy elementární. 
Ve většině zkoumaného období se venkovské školské instituce nazývaly obecné školy, 
tímto případem je i škola v Modlibohově.  
 Cílem bakalářské práce je popsat na základě existující literatury a pramenů vývoj 
vesnické školy v Podještědí od jejího založení v poslední čtvrtině 19. století až do jejího 
zániku v roce 1961. Autor se pokusí odpovědět na otázky, proč byla právě 
v Modlibohově škola založena a proč a za jakých okolností zanikla. Součástí textu bude 
i stručný popis vývoje školství na českém území zpracovaný na základě vydané 
literatury. Pro lepší představu o místě školy bude proveden rozbor existujících pramenů 
a literatury o obci a z části i přiškolených obcí ve sledovaném období. Autor se zaměří 
na popis školy a jejího vybavení, na jednotlivé učitele školy, docházku žáků i výuku 
v měnícím se společenském a politickém kontextu. 
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Rozbor pramenů a literatury 
Mezi hlavní prameny práce patří školní kroniky z let 1878-1911, 1911-1926 a 
1946-1961. Byly psány místními učiteli. Kronika z let 1926-1946 nebyla nalezena. 
Kronikářka a učitelka školy Blažena Jará v roce 1946 situaci vylíčila takto: „Kronika na 
zdejší škole je vedena až do roku 1926 ve dvou knihách. Třetí kniha od roku 1926-27 do 
roku 1944-45 nebyla nalezena. Z neznámých důvodů nejsou ponechány zprávy ani 
z doby po revoluci z roku 1945-46 a z prvního pololetí roku 1946-47. Zakládá se proto 
nová kronika.“1 Veškeré prameny jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Liberci. 
Fond Obecné školy v Modlibohově obsahuje dále zejména Zápisník o poradách 
učitelského sboru 1902-1925 a další evidenční a správní prameny a spisové pomůcky. 
Kronika obce byla psána místními učiteli, v současné době je ale nezvěstná. Fond 
Archiv obce Modlibohov není zpracován, ale na žádost byly autorovi zpřístupněny 
protokoly ze schůzí obecního zastupitelstva z let 1897-1931 a 1932-1950. Pro neúplnost 
školních kronik bylo třeba pro dobu před a během 2. světové války probádat také 
kroniky z fondu Archiv obce Javorník, konkrétně Školní kroniku 1924-1938 a Obecní 
kroniku 1925-1955. 
K vývoji obecného školství bylo použito hlavně práce Otakara Kádnera Vývoj a 
dnešní soustava školství, Díl. I., k období po vzniku ČSR bylo čerpáno ze skript 
kolektivu autorů Růžena Váňová – Karel Rýdl – Josef Valenta Výchova a vzdělání 
v českých dějinách, IV. díl – 1. svazek. K dějinám školství za okupace se vycházelo 
z práce Jiřího Doležala Česká kultura za protektorátu, Školství, písemnictví, 
kinematografie. K dějinám raně socialistické školy bylo použito hlavně publikace 
Dějiny školství v Československu 1945-1975. 
K samotné škole i k obci neexistuje dosud žádná monografie či článek. 
V diplomové práci Elišky Hláskové Školství na Českodubsku v letech 1938-1945 
obhájené roku 2000 na Technické univerzitě v Liberci je pouze krátký popis historie 
školy v Modlibohově. Historii Českého Dubu a okolí, do kterého spadá i obec 
Modlibohov, popisuje kniha Rudolfa Anděla Český Dub. Zprávu o obcích a jejich 
památkách podává kniha Tomáše Edela Českodubsko v památkách 12.-20. století. 
Dalším zdrojem článků o historii a současnosti Podještědí je Zpravodaj Sdružení rodáků 
a kraje Karoliny Světlé. Vizuální představu o obcích v okolí Českého Dubu podává 
                                               
1 Státní okresní archiv Liberec (dále jen SOkAL), fond Obecná škola Modlibohov(dále jen fond OŠM), 
Kronika školy 1946-1961, s. 5. 
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kniha Zdeňka Jodase Český Dub a okolí na dobových obrázcích. Avšak popisky 
k fotografiím a pohlednicím v případě Modlibohova jsou nepřesné. Například je chybné 
datum vzniku školní budovy, i že škola byla před rokem 1902 dvojtřídní. 
Autor také zpovídal bývalého žáka modlibohovské školy z let 1950-1956, 
rozhovor s ním je samozřejmě součástí práce. Pamětníka školy z let 2. světové války či 
doby dřívější se již dohledat nepodařilo. 
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1 Vývoj školské soustavy 
1.1 Říšský školní zákon z roku 1869 
Od konce roku 1867 se začínaly objevovat první návrhy snažící se o reformu 
v tehdejším školství. V této době byl na ministerstvo školství dosazen bývalý předseda 
vyučovací poradní komise a profesor pražské univerzity Leopold Hasner. Snahy 
reformních kroků směřovaly ke zbavení dozoru církve nad školami kromě vyučování 
náboženství a k zestátnění škol. Dozor začaly vykonávat zřízené zemské, okresní a 
místní školní rady.2 „Tak přešel obor působnosti, který dosaváde měly konsistoře se 
zemskou vládou, na zemský úřad školní, od vikářů a politických úřadů na okresní školní 
rady, od farářů a patronů škol na místní školní rady.“3 
Tím byl vytvořen prostor pro novou úpravu obecného školství, která roku 1869 
plně propukla. 14. května 1869 byl vyhlášen zákon, na jehož znění se podílel nový 
ministr školství Hasner s několika dalšími vysokoškolskými profesory. Změny 
přirozeně vyvolaly odpor církve i samotného papeže Pia IX. Základ pro reformu byl 
inspirovaný hlavně tehdejší osnovou bádenského školství.4  
Zákon mimo jiné nařizoval: „Interkonfesijnost veřejných škol, rovné právo všech 
na elementární vzdělání, rozšířil staré trivium o řadu předmětů, zvláště reálií, zlepšil 
učebné methody, stabilisoval osmiletou docházku školní, povznesl i prohloubil vzdělání 
učitelstva, jemuž slíbeny docela pro další vzdělání odborné semináře při školách 
vysokých, zaručil učitelům uspokojivý plat, uplatnil školství měšťanské a povalil výlučný 
monopol státu na zřizování jednotných učebnic aspoň na tomto vyšším stupni škol 
elementárních, zjednal konečně lidu i samosprávě úděl na organisaci školy.“5 Obsah 
vzdělání tvořilo náboženství, jazyk, reálie, psaní, nauka o formách geometrických, zpěv 
a tělocvik. Děvčata se navíc učila ručním pracím. Povinnost navštěvovat školu se 
počítala dokončeným šestým rokem života a trvala do dokončeného čtrnáctého roku 
(nebo dříve po prokázání znalosti trivia). Zákon vyjímal děti tělesně a duševně 
postižené a děti vyučované soukromě.6 
                                               
2 KÁDNER, O.: Vývoj a dnešní soustava školství, Díl. I., Praha 1929 (dále jen Vývoj), s. 111-112. 
3 ŠAFRÁNEK, J.: Školy české, Praha 1918 (dále jen Školy české), s. 232. 
4 KÁDNER, O.: Vývoj, s. 113. 
5Tamtéž, s. 117. 
6 VÁŇOVÁ, R. – RÝDL, K. – VALENTA, J.: Výchova a vzdělání v českých dějinách (dále jen Výchova 
a vzdělání), IV. díl – 1. svazek, Praha 1992 (dále jen Výchova a vzdělání), s. 11. 
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Vydání zákona však v českých zemích nevyvolalo nadšení, postoj veřejnosti byl 
dozajista ovlivněn pasivní rezistencí českých politiků. Ti nebyli ani tak proti zákonu, ale 
spíše proti další centralizaci s tímto zákonem spojenou. Správa věcí školních totiž dosud 
podléhala jednotlivým zemským úřadům a tento zákon se vměšoval do jejich 
pravomoci. Postoj české reprezentace se začal měnit až na konci roku 1872 a po 
následném vzniku mladočeské strany v roce 1874.7 
Zákon měl i sporné momenty. Povoloval zřizování škol při továrnách. Úroveň 
takového vzdělání nebyla vysoká, vyučovalo se pouze 12 hodin týdně. Neujasněnost 
koncepce se promítla i při nejasném vymezení obecných a měšťanských škol.8 
Další změny přineslo působení Stremayera (1871-1879) na ministerstvu školství. 
Do této doby spadá řada nových nařízení: výnos o užívání učebnic a školních pomůcek, 
o zařízení školních budov a péči o hygienu, o úřední činnosti zemských školních 
inspektorů a další, vyšly nové osnovy obecných a měšťanských škol.9  
Cílem obecné školy podle nových zákonů bylo vychovávat člověka mravně, 
zbožně a poslušně a vštěpovat mu rakouské vlastenectví, tzn. vychovávat příslušníka 
rakouského státu, aniž by byla respektována národní otázka. Vzdělávací cíl směřoval 
k rozvoji ducha, nabytí vědomostí a schopností, byl ovlivněný však tím, že obecná škola 
byla brána jako škola lidová, která pro většinu obyvatel byla zároveň školou poslední 
(tzn., že většina obyvatelstva nepokračovala na střední školu).10 A tak pro mnohé 
představovala jen prostředek k naučení čtení, psaní a počítání. 
Zavedení osmileté školní docházky namísto šestileté bylo jako první v Evropě. 
Zvýšením povinné školní docházky ale ztratili venkovští obyvatelé laciné dětské síly 
pro udržování hospodářství. Proto ihned po zavedení reforem se v některých zemích 
zvedl odpor vůči tomuto bodu. Žádali znovu snížení školní docházky na šest let nebo 
zachování tohoto schématu za cenu povolování četných úlev ve školní docházce. První 
snahy o změnu zákona se objevily na říšské radě v únoru 1880. Požadovaly snížení 
učiva a omezení povinné docházky na dobu šest let. Houstnoucí atmosféra v této otázce 
a tlak zemědělců ovlivnil Taafovu vládu při schvalování novely říšského školního 
zákona, vypracovanou ministrem vyučovaní baronem Conradem v roce 1883.11 
                                               
7 Tamtéž, s. 15-16. 
8 Tamtéž s. 14. 
9 KÁDNER, O.: Vývoj, s. 121. 
10 VÁŇOVÁ, R. – RÝDL, K. – VALENTA, J.: Výchova a vzdělání, s. 22. 
11 KÁDNER, O.: Vývoj, s. 122. 
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1.2 Zřizování škol 
Založení veřejné školy podléhalo určitým pravidlům. Nová škola měla být zřízena 
pouze tam, „kde v obvodu jedné hodiny cesty podle pětiletého průměru je více než 50 
dětí, které musí do školy chodit víc než 4 kilometry“. Tam kde bylo dočasně či trvale 
znemožněno chodit do „kmenové“ školy se zřizovaly tzv. expozitury. Náklady na 
zřízení a chod školy nesly především obce, v nichž byla škola zřízena. Zvláštními 
předpisy se řídilo i rozšiřování škol o další třídy. Na 80 dětí školou povinných podle 
tříletého průměru náležela jedna třída.12 
Dozor nad obecnými školami vykonával místní školní dozorce, volený místní 
školní radou. Jeho úkolem bylo školu navštěvovat, kontrolovat chod školy a udržovat 
styky s učiteli a místní školní radou, ale do samotného vyučování zasahovat neměl. 
Státní dozor nad školou vykonával okresní školní inspektor. Dozíral na výuku, učitele i 
školu.13 
Vytvořily se strukturované úřední školní aparáty. Nejníže stála místní školní rada, 
zastoupená představiteli školy, obce a církve. Většinou této radě předsedal starosta. 
Jejím úkolem bylo spravovat hlavně finanční otázky se školou spojené. Členové se 
zasazovali o udržování budovy, inventáře školy, sepisovali děti školou povinné a 
spravovali školní fondy. V každém školním okrese byla okresní školní rada složená 
z okresního hejtmana, okresního školního inspektora, zástupců církví, zástupců 
učitelstva a zástupců obcí. Nejvyšším dozorčím orgánem byla zemská školní rada, která 
měla pravomoc nad všemi obecnými a měšťanskými školami.14 
Zakládání škol po roce 1869 bylo typické tím, že škola měla menší počet tříd než 
ročníků. Šlo především o venkovské školy. Třída se rozdělila do tzv. oddělení a výuka 
se dělila na přímé vyučování a samostatnou práci. Efektivita takového vyučování nebyla 
velká a pro učitele byla také značně vysilující.15 Hlavním účelem malotřídních škol bylo 
pouze zajištění gramotnosti obyvatelstva, i když podmínky pro chod školy byly velmi 
dobré (těsná vazba učitele s obcí, dobrá znalost místních atd.)16 
                                               
12 Tamtéž, s. 152-153. 
13 Tamtéž, s. 155-156. 
14 Tamtéž, s. 157-158. 
15 VÁŇOVÁ, R. – RÝDL, K. – VALENTA, J.: Výchova a vzdělání, s. 38-39. 
16 Tamtéž, s. 40. 
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1.3 Školská novela 1883 a vývoj obecné školy po 1. světovou válku 
Tato úprava školských zákonů připouštěla úlevy ve školní docházce po dvanáctém 
roce dítěte a zaváděla ustanovení o správci školy. Správcem školy měl být jen učitel 
téhož vyznání, k němuž se hlásila většina žactva. Novela byla uzákoněna roku 1883. 
V důsledku to v podstatě znamenalo omezení školní docházky na venkově na šest let. 
Novela navíc umožňovala zavést i polodenní vyučování, čehož například v roce 1900 
využila třetina všech obecných škol. Novela se dotkla i vyučovací látky. Učivo se 
omezilo v reáliích a tělocvik se pro dívky stal nepovinným.17 Katolické kruhy se stále 
nevzdávaly nároku na školní dozor a dalšího vlivu na školu. Liberalizační snahy a 
interkonfesijnost do jisté míry zůstaly jen na papíře. Vyučování na obecných školách 
v českých zemích začínalo a končilo až do rozpadu říše katolickou modlitbou. Děti se 
vodily na katolické bohoslužby a procesí. Vliv katolicismu přetrval i v čítankách a 
učebnicích a také například na poradách místních školních rad.18 
Kladným rysem novely bylo vyjasnění úlohy obecné a měšťanské školy. 
Měšťanská škola se začala považovat za vyšší stupeň, který má za úkol připravovat 
žáky pro další studium. Tato škola se ustavila jako tříletá navazující na pátý ročník 
školy obecné.19 
Jak již bylo řečeno, vyučování a výchova v tomto období měla vést hlavně 
k mravnosti a zbožnosti. V dětech se měla pěstovat úctu k mocnáři, respektování 
zákonů, státního zřízení atd. Učební osnovy stanovovalo ministerstvo po návrhu 
zemských školních úřadů. Obsahovaly tyto předměty: náboženství, čtení a psaní, 
vyučovací jazyk, počty s měřictvím, základy přírodopisu a přírodozpytu, zeměpisu a 
dějepisu, kreslení, zpěv, tělocvik (pro hochy) a ruční práce (povinné jen pro dívky). 
Počet tříd školy se řídil počtem dětí v přiškolených obcích. Protože však drtivá většina 
obecních škol nedosahovala tolik tříd jako ročníků, musely být jednotlivé ročníky ve 
třídách slučovány do oddělení. Podle počtu tříd se také podrobně vydávaly učební 
osnovy např. pro školy jednotřídní, dvojtřídní atd. Náboženství osnovám nepodléhalo, 
úpravy výuky stanovovaly církevní úřady. Vyučovací doba byla stanovena na 
dopoledne i odpoledne. Tam, kde to místní poměry vyžadovaly, se vyučovalo pouze 
polodenně. Délka školního roku byla vyučovacím řádem stanovena na 10 měsíců, 
přerušované uznanými svátky a prázdninami. Vysvědčení se vydávala každé čtvrtletí. 
                                               
17 KÁDNER, O.: Vývoj, s. 123-124. 
18 Tamtéž, s. 132. 
19 VÁŇOVÁ, R. – RÝDL, K. – VALENTA, J.: Výchova a vzdělání, s. 19. 
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Na konci každého roku rozhodovala učitelská konference o postupu žáků do dalších 
ročníků. Děti, které dosáhly čtrnácti let a prokázaly znalost trivia, dostávaly vysvědčení 
propouštěcí. Školní novelou se dětem na venkově a chudinským dětem po skončení 
šestileté docházky povolovaly úlevy na žádost rodičů či jejich zástupců. V zásadě šlo o 
tři druhy: úleva na jistou část roku, na některé dny v týdnu nebo na půl dne. Docházka 
se evidovala a rodičům za neposílání dětí do školy hrozily peněžité tresty nebo i 
vězení.20 
1.4 Škola za 1. světové války 
Válečné události 1914-1918 neblaze zasáhly rakouské školství, zvláště obecné. 
Pod vlivem počátečních vítězství Rakouska se ozývaly hlasy, které prosazovaly reformy 
ve smyslu rakouské státní myšlenky, chtěly omezit výuku na trivium a klást důraz na 
tělesnou výchovu pro vojenské účely.  
Podmínky pro pravidelnou výuku byly ztížené nebo bylo vyučování zcela 
znemožněno tím, že školní budovy byly zabrány pro nemocnice, skladiště nebo 
ubytovací kapacity pro vojsko. Provizorní školní místnosti ve starých divadlech, 
klášterech nebo soukromých budovách často nevyhovovaly hygienickým nařízením. 
Nedostatek se projevil i ve shánění nejnutnějších školních pomůcek jako knih, inkoustů, 
ale také například topiva do tříd. Čas pro každodenní vyučování byl narušován 
neustálými sbírkami hadrů, papírů, bylin, kopřiv a dalších věcí pro válečné a 
humanitární účely.21 
Válka si vyžadovala neustálé doplňování stavu vojska a tento proces se nevyhnul 
ani učitelům. Na jejich místa byly povolávány učitelky, z nichž většina v této době 
nedostačovala potřebného vzdělání či zkušenosti.22 Zbylí učitelé se stěhovali po školách 
a střídali na uprázdněných místech, což jim práci přirozeně ještě víc komplikovalo. 
1.5 Československé školství do roku 1938 
Základní struktura školství Československé republiky byla převzata z rakouského 
školství, byla pouze upravována dílčími opatřeními. Poválečné uvolnění se ve školách 
promítá formováním určitého kulturního programu učitelů, zkoušení nových metod a 
                                               
20 KÁDNER, O.: Vývoj, s. 143-145. 
21 Tamtéž, s. 134-135. 
22 Tamtéž, s. 136. 
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pokusy s novými výchovně-vzdělávacími proudy. Vzniklo několik desítek návrhů na 
reformu školského systému.23 
Vydáním zákona o menšinových školách v roce 1919 se zásadně řešil problém 
vzdělávání v mateřském jazyce. Všude tam, kde se podle tříletého průměru nacházelo 
alespoň 40 dětí školou povinných, měla být zřízena národní škola. Tento zákon 
označovaný také jako Metelkův platil pro všechny národnosti republiky.24 
Mezníkem pro další rozvoj školství v Československu byl Učitelský sjezd v roce 
1920. Učitelstvo zde formulovalo svůj kulturní a společenský program a představy. 
Sjezd byl pokládán za úspěšný spíše po teoretické stránce – byly vysloveny nové ideje a 
návrhy nových koncepcí, které se však do školní praxe nepromítly. Sjezd dal podnět ke 
školskému pokusnictví a zřizování tzv. pokusných škol, v tom byl jeho hlavní přínos.25 
V prvním desetiletí československé samostatnosti byl veřejností očekáván vznik 
podmínek pro zakládání svébytných národních škol. Ministr Habrman ohlásil přípravu 
nového školského zákona, avšak prvotní nadšení opadlo a školství se formovalo stále na 
základě rakouských zákonů. Zákon o elementárním školství, tzv. malý školský zákon, 
byl vydán v roce 1922. Zaváděl pouze dílčí „…změny v docházce, obsahu učiva a počtu 
žáků ve třídách. Nejcennějším opatřením bylo nepochybně všeobecné zavedení osmileté 
školní docházky.“26 To znamenalo konec úlev. Učivo se rozšířilo o občanskou nauku a 
ruční práce pro chlapce, vyučování náboženství bylo stále povinné, na žádost rodičů ale 
tento předmět nemusely děti absolvovat.  
Druhé desetiletí bylo ve znamení pedagogického reformismu. Významnou roli 
v těchto snahách zaujímal V. Příhoda. Důsledky hospodářské krize však tyto snahy 
zbrzdily. Mezera ve financování se dotkla i vybavenosti škol a škola se také potýkala 
s nedostatkem učitelů.27 
1.6 Mnichov, okupace a české školství 
Události okolo roku 1938 zasáhly mimořádně Československou republiku. 
Mobilizace před německou hrozbou omezila mimo jiné i české školství. 
Československá armáda obsadila některé školní budovy, vyučování proto probíhalo 
v jiných školách a za ztížených podmínek a i učitelé byli povinni nastoupit na 
                                               
23 VÁŇOVÁ, R. – RÝDL, K. – VALENTA, J.: Výchova a vzdělání, s. 91.  
24 Tamtéž, s. 98. 
25 Tamtéž, s. 106-107. 
26 Tamtéž, s. 126. 
27 Tamtéž, s. 163. 
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vojenskou službu. Plynulost výuky byla proto narušena.28 V pohraničí, které bylo 
odstoupeno v říjnu 1938, zůstaly jen obecné školy, ostatní byly likvidovány, zrušeny 
anebo přestěhovány do vnitrozemí. Čeští učitelé hojně prchali do vnitrozemí, kde vznikl 
jejich silný nadbytek, který se těžce řešil snížením pracovního úvazku nebo předčasným 
penzionováním.29 Po 15. březnu 1939 byly některé školy po celém území zabrány 
německým vojskem. 30  
České školství nemohlo být, alespoň prozatím, zcela zničeno. Třetí říše se zatím 
nemohla obejít bez české kvalifikované pracovní síly, která po čas války nahrazovala 
německé muže povolávané na frontu. Ale na českých školách bylo potlačeno vše české 
a to hlavně v hodinách dějepisu, zeměpisu a českého jazyka. Maximálně měla být 
potlačena výchova českého národního uvědomění.31 Tato represe byla usnadněna 
válkou, kdy se nacisté nemuseli ohlížet na zahraničí, mohli provádět nejrůznější změny 
a lehce umlčet jakoukoli kritiku.32 
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se po učitelích vyžadovala loajalita a úcta 
k Vůdci. Nové politické poměry se promítly zejména do látky již zmíněných předmětů 
dějepisu, zeměpisu nebo vlastivědy. Ihned byly odstraněny pro nový režim závadné 
obrazy např. legionářské scény, výjevy z bojů s Němci atd.33 Při výzdobě třídy museli 
být s obrazy významných Čechů vystaveni ve stejném poměru i němečtí velikáni, a 
proto k portrétu prezidenta Háchy přibyl na čelní stěnu i Hitlerův obraz. Dosavadní 
státní svátky byly nahrazeny oslavami 15. března a 20. dubna, dnem Hitlerova 
narození.34 Tak například konkrétně 15. března děti vyslechly v první hodině od ředitelů 
škol projev, který jim byl zaslán ministerstvem školství a národní osvěty, a pak 
následovalo volno. V den Hitlerových narozenin se nevyučovalo vůbec.35 Nacistická 
pedagogika upřednostňovala tělesnou výchovu, až potom následovalo rozvíjení 
charakteru a až nakonec se mohly prohlubovat duševní schopnosti jedince.36 Výsledkem 
měl být tedy tělesně zdatný, poslušný člověk oddaný Vůdci, který samostatně 
nepřemýšlí. 
                                               
28 DOLEŽAL, J: Česká kultura za protektorátu, Školství, písemnictví, kinematografie, Praha 1996 (dále 
jen Česká kultura), s. 38. 
29 BOSÁK, F.: Česká škola v době nacistického útlaku, České Budějovice 1969 (dále jen Česká škola), 
s. 17. 
30 DOLEŽAL, J: Česká kultura, s. 39 a 41. 
31 Tamtéž, s. 42. 
32 BOSÁK, F.: Česká škola, s. 5. 
33 DOLEŽAL, J: Česká kultura, s. 43. 
34 Tamtéž, s. 45. 
35 Tamtéž, s. 46.  
36 BOSÁK, F.: Česká škola, s. 8. 
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Změny ve struktuře školy přišly v roce 1940. Pětitřídní obecná škola byla 
změněna na čtyřtřídní a bývalá trojtřídní měšťanská škola také na čtyřtřídní. Ve 
stanovisku z dubna 1941 určil K. H. Frank maximální počet dětí v českých třídách na 
padesát a ve vícetřídních na šedesát. V místech s německou většinou obyvatelstva se 
rušily jednotřídní české školy s méně než dvaceti žáky.37 Také školní klasifikace prošla 
od školního roku 1943-1944 určitou změnou. Pětistupňové známkování bylo změněno 
na šestistupňové. „Pětka“ znamenala nedostatečnou, ale s šancí brzké nápravy. „Šestka“ 
znamenala, že žák předmětu nevyhověl, přičemž mezistupně se nepřipouštěly.38 Revizí 
prošly všechny školní učebnice a žákovské i učitelské knihovny. Učebnice dějepisu, 
zeměpisu, češtiny a němčiny prošly změnou jako první. Novým podmínkám 
nevyhovovalo asi 11% všech učebnic na obecných školách.39 
K nejvíce protěžovaným předmětům patřila za protektorátu němčina, postupně 
byla zavedena na všech školách. Na obecných školách pak od roku 1940 a to od třetí 
třídy. Od začátku školního roku 1941/1942 se pak němčina vyučovala už od první třídy. 
Znalost němčiny nebyla hlavně u venkovských učitelů valná. Byly proto pořádány 
různé kurzy, jejichž výsledkem měla být zkouška, bez které učitelům nebylo umožněno 
postoupit do vyšší platové třídy. Úřední záležitosti se vyřizovaly od roku 1940 
dvojjazyčně a později již pouze německy.40  
V posledních letech nacistického útlaku byla česká škola stále častěji využívána 
jako zdroj velmi levné pracovní síly. Snaha využít práce žáků a učitelů pro hospodářství 
se promítala ve sběrových akcích, například sběru odpadových surovin, léčivých bylin, 
textilií či kostí.41 Takto se i omezovala česká výuka, kterou nacisté chtěli postupně 
zničit a tak tyto akce pro ně skrývaly hned dvě výhody. 
Prostředkem pro převýchovu českých dětí se mělo stát Kuratorium pro výchovu 
české mládeže vzniklé roku 1942 pod vedením protektorátního ministra školství 
Moravce, nejvýraznějšího představitele kolaborace s nacisty. Mládež se snažilo získat 
sportem a vymanit je z vlivu českých učitelů. Celkový vliv Kuratoria byl však malý, 
jednak z důvodu, že mohlo prakticky působit jen velmi krátkou dobu, jednak nezískalo 
pro věc mnoho českých funkcionářů.42 
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Největší tlak nacistické byrokracie byl kladen na učitele, očekávalo se od nich 
ohromné sebezapření, popření jejich stanovisek a názorů, které předávali svým žákům. 
Měli se stát prostředníky odnárodnění českého národa. Každý si byl vědom trestů za 
odpor proti režimu, proto se od nich nemohlo čekat, že budou otevřeně vystupovat proti 
nacismu, ale pořád měli v rukou určité mechanismy jako např. nemotivování do 
určitých předmětů, kterými mohli nástup nacistické propagandy do škol alespoň 
zbrzdit.43 
Důsledky okupace na školu se projevovaly v každodenní výuce – nedostatečná 
výživa, strach o sebe i svou rodinu, nervozita a z toho vyplývající nekoncentrovanost a 
únava se odrážela na kvalitě výuky. Byla jistě vidět jak na učitelích, tak na žácích a 
narušovala každodenní chod vyučování. 
1.7 Československé školství do roku 1960 
Po druhé světové válce část pedagogů a politiků usilovala o rychlou obnovu 
předválečného školství, část požadovala zásadní přeměnu – vytvoření jednotné školy. 
Reformní snahy podpořilo i jmenování Zdeňka Nejedlého, člena KSČ, za ministra 
školství. Po únorovém převzetí moci došlo bez diskuze v dubnu roku 1948 k vytvoření 
zákona o jednotné škole. Školní docházka se prodloužila o rok a do povinné školní 
docházky se počítalo i základní odborné vzdělání v délce tří let. Škola se dělila na školy 
národní (pětiletý 1. stupeň jednotné školy), střední (čtyřletý 2. stupeň jednotné školy) a 
na školy 3. stupně. Škola se stala politickou institucí a měla za úkol vychovávat 
„politicky uvědomělé občany lidově-demokratického státu, ochránce vlasti, zastánce 
pracujícího lidu a socialismu.“44 Veškeré školství bylo postátněno.45 Upravil se i obsah 
vzdělání nově byl zaveden ruský jazyk a tzv. „politická výchova“ později přejmenovaná 
na občanskou výchovu.46 
Školský zákon vydaný 24. dubna 1953 upravoval přebujelý zákon z roku 1948 a 
zaváděl osmiletou a jedenáctiletou střední školu. Poslední tři ročníky jedenáctileté 
střední školy nahrazovaly dosavadní gymnázium. Na osmiletou školu to kladlo poměrně 
velké nároky, protože se tím školní docházka zkrátila o rok a zvládnutí učiva se stalo 
obtížnějším. Jednotlivé předměty se musely rušit a nahrazovat. To vedlo k vysokému 
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počtu propadajících žáků. Vyvolávalo to kritiku, úpravy učebních plánů se však 
nedělaly systémově. Vše vedlo k dalšímu školskému zákonu v roce 1960, který se 
částečně vracel k zákonu z roku 1948. Povinná školní docházka nyní probíhala 
v základní devítileté škole.47 Tato škola měla postupně získávat všeobecně vzdělávací 
pracovní a polytechnický charakter.48 
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2 Vznik a vývoj Modlibohova a přiškolených obcí  
Přiškolení v tehdejší době znamenalo školní příslušnost určité obce k určité škole. 
Jinak by se dalo říci, že obec patřila do spádové oblasti, kam děti mohly docházet do 
školy. Podobně jako přifařená obec spadala do působnosti té či oné fary. 
2.1 Modlibohov 
Obec Modlibohov leží v Podještědí nedaleko Českého Dubu. První písemná 
zmínka o této středověké vesnici dubského panství pochází z roku 1541.49 Název obce 
pochází nejspíše od slova Modlibohův dvůr, z osobního jména Modliboh, lidovou 
etymologií spojováno se slovem modlitba. Název obce Modlibohov se od roku 1850 
nemění, případně je uveden v několika podobných alternativách – Modlitbov, 
Modlibov, Modlitbow. Podle Gemeindelexikon von Böhmen měla vesnice také 
německý název Nudelbaum, který má být foneticky odvozen z původního slova 
Modlibov.50  
Ve vsi byl mlýn doložený k roku 1545. Stará roubená budova mlýna 
pravděpodobně z počátku 18. století se nedochovala. Pravěké archeologické nálezy, 
které byly objeveny v 19. století, jsou nezvěstné. Také zde byl nalezen brakteát ze 13. 
století a zlomky středověké keramiky.51 Návsi dominuje litinový kříž na pískovcovém 
podstavci z roku 1863 a samotná budova školy. 
Ves dříve patřila pod katastrální území Rozstání, okresu Turnov a přifařena byla 
ke Světlé pod Ještědem. Podle výnosu ministerstva vnitra z roku 1922 povolila vláda 
rozdělení obce Rozstání na dvě místní obce: Rozstání s osadou Dolními Pasekami a 
Modlibohov s osadou Hoření Starý Dub.52 Od roku 1980 je součástí Českého Dubu. 
Modlibohov se nachází na spojnici dvou starých cest. První je Český Dub – 
Modlibohov – Kotel – Osečná a druhá je Český Dub – Modlibohov – Rozstání. Nebližší 
železniční stanice je v Hodkovicích nad Mohelkou vzdálená 11 km. 
                                               
49 EDEL, T.: Českodubsko v památkách 12. – 20. století, Český Dub 2006 (dále jen Českodubsko), s. 124. 
50 PROFOUS, A. – SVOBODA J.: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl 4., 
Praha 1957 (dále jen Místní jména), s. 120. 
51 EDEL, T.: Českodubsko, s. 124. 
52 SOkAL, fond OŠM, Kronika školy 1911-1926, s. 164. 
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2.2 Sobákov 
Půl kilometru na západ od Modlibohova se nachází přiškolená obec Sobákov. 
Vesnice středověkého dubského statku je písemně doložená roku 1541.53 Dochovány 
jsou tři roubené domy, jeden z doby kolem roku 1800, další dva z 1. poloviny 
19. století.54 Jméno vesnice vzniklo nejspíše od osobního jména Sobákův dvůr, podle 
polského příjmení Sobak.55 Roku 1930 byl Sobákov přiřazen k obci Modlibohov a po 
roce 1980 byl přiřazen k Českému Dubu.  
2.3 Hoření Starý Dub 
Půl kilometru jižně o Modlibohova leží Hoření Starý Dub, pozdější část obce 
Starý Dub, nyní patřící k Českému Dubu. Na místě obce je doloženo sídliště 
z 1. poloviny 13. století, po roce 1237 je součástí dubského panství. Původní název Dub 
změněn po roce 1357 na Starý Dub. První písemná zmínka je z roku 1548.56 V letech 
1854-1930 je osadou obce Rozstání. Poté osadou obce Modlibohov a v roce 1980 spolu 
s Modlibohovem přiřazena k Českému Dubu.57 Na území Hořeního Starého Dubu se 
rozkládají budovy bývalého vrchnostenského dvora. Zdejší dvůr představuje jedno 
z dějišť románu Karolíny Světlé Nemodlenec. V blízkosti dvora je barokní kruhová 
kaple Navštívení Panny Marie vystavená v roce 1760. Na dnešní křižovatce silnic 
z Javorníka a Modlibohova je roubená budova s hrázděným štítem pocházející 
pravděpodobně z 1. poloviny 18. století.58 Jedná se o bývalý mlýn.  
2.4 Javorník 
Severovýchodně od Modlibohova leží vesnice Javorník. Vesnice dubského statku, 
písemně doložená roku 1527.59 K Modlibohovu byla přiškolena pouze jižní část vesnice 
„Stražky“ a to čísla popisná 9-12. V obci byla roku 1913 zřízena expozitura světelské 
školy a tak ji děti z celé obce začaly navštěvovat. Obec měla od roku 1928 vlastní školní 
budovu s jednotřídkou.60 
                                               
53 EDEL, T.: Českodubsko, s. 134. 
54 Tamtéž, s. 134. 
55 PROFOUS, A. – SVOBODA J.: Místní jména, s. 123-124. 
56 RŮŽOVÁ, J. a kol.: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, 1. díl, Praha 2006, s. 438. 
57 KUČA, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996, s. 564. 
58 EDEL, T.: Českodubsko, s. 138 
59 Tamtéž, s. 111. 
60 SOkAL, nezpr. část fondu Archiv obce Javorník (dále jen AOJ), Školní kronika 1924-1938, s. 15 a 63.  
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2.5 Obyvatelstvo 
Ještědský hřbet byl přirozenou hranicí mezi národnostmi žijícími na jeho úpatí a 
vesnice jihovýchodně od vrcholu Ještědu byly vždy české a i naprostá většina obyvatel 
všech sledovaných obcí byla české národnosti. Silný katolický vliv s centrem farnosti ve 
Světlé pod Ještědem byl zjevný. Například v roce 1900 byli všichni obyvatelé 
Modlibohova katolického vyznání.61 Se vznikem republiky část obyvatel konvertovala 
k církvi československé.  
Podle údajů školní kroniky z roku 1887 byli v obci Modlibohov téměř všichni 
obyvatelé zaměstnáni jako dělníci tkalcovny a tiskárny v tři kilometry vzdáleném 
Českém Dubě, jiní se živili obchodem s máslem a ovocem, které donášeli do Liberce. 
Rolníků kronikář napočítal jen 6 a to ještě malých.62 Továrna F. Schmitt byla až do 
počátku 30. let, kdy ukončila provoz, významným zaměstnavatelem. Po 2. světové 
válce se většina obyvatelstva sledovaných obcí živila prací v českodubských závodech 
nebo soukromým zemědělstvím, které se začalo po roce 1957 organizovat 
do jednotných zemědělských družstev spojených v roce 1974 do velké organizace JZD 
Podještědí.63 
Modlibohov až do začátku 20. století obývalo přes dvě stě obyvatel. Zásadní zlom 
znamenalo sčítání obyvatelstva v roce 1950, kdy byl oproti roku 1930 úbytek 
obyvatelstva bezmála o 50 %. Úbytek je spojen se změnou způsobu obživy obyvatel i 
odlivem mladých rodin za lepšími podmínkami dále do pohraničí, odkud bylo odsunuto 
německé obyvatelstvo.  
Nedá se říci, že by obec Modlibohov prošla od druhé poloviny 19. století 
výraznější přestavbou. Počet domů se pohybuje okolo dvaceti po celé sledované období. 
Domy jsou spíše renovovány a starší domy udržovány víkendovými „chataři“. Vývoj 
sledovaných obcí je podobný, extrémně se však jeví údaje z obce Javorník. Statistika 
z roku 2001 přičítá 43 stálých obyvatel na 39 domů. V posledních letech ale Javorník 
zažívá stavební obrodu a vznikají zde rodinné domy satelitního typu. 
  
                                               
61 Gemeindelexikon von Böhmen, 1. díl, Wien 1905, s. 914. 
62 SOkAL, fond OŠM, Pamětnice školy 1878 – 1911, s. 18. 
63 ANDĚL, R. a kol.: Český Dub, Ústí nad Labem 1991 (dále jen Český Dub), s. 81-82. 
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Tabulka 1-4 –Vývoj počtu obyvatelstva a domů v jednotlivých vesnicích64 
Modlibohov 
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 
Počet obyvatel 225 252 237 238 207 185 178 88 82 52 47 39 47 
Počet domů 17 19 19 20 22 24 22 22 - 18 15 17 18 
 
Sobákov 
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 
Počet obyvatel 161 137 126 122 127 97 94 48 46 44 44 32 37 
Počet domů 21 21 22 21 21 21 18 18 - 14 12 17 14 
 
Hoření Starý Dub (údaje za celou obec Starý Dub) 
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 
Počet obyvatel 350 378 374 409 411 375 295 179 161 145 135 137 121 
Počet domů 44 51 48 54 61 66 65 61 - 45 40 63 65 
 
Javorník65 
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 
Počet obyvatel 255 219 227 218 212 183 182 128 93 73 41 42 43 
Počet domů 33 32 33 34 35 35 45 37 - 29 20 39 39 
 
                                               
64 RŮŽOVÁ, J. a kol.: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, 1. díl, Praha 2006, s. 438. 
65 Tamtéž, s. 444. 
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3 Historie obce Modlibohov 
3.1 Od osamostatnění obce po první léta ČSR 
V roce 1897 byla ustavena samostatná obec Modlibohov. Spolu s osadou Sobákov 
se oddělila od obce Rozstání. Bylo ustaveno zastupitelstvo a pravidelně až na výjimky 
se každý měsíc konalo jednání. Řešilo běžné věci k zajištění chodu obce od kácení 
stromů, prodej pozemků, zakupování obecních býků či obecní váhy, opravy silnic, 
schvalování rozpočtů, vyřizování korespondence až po půjčky. Konkrétně to byla 
například oprava cesty od hlavní komunikace po školu v roce 189966 nebo povolení 
válečné půjčky.67  
Po 1. světové válce obec zakupuje les a lom „Stražky“, ze kterého se čerpalo 
topivo i stavební materiál pro místní budovy a cesty. Obec přispívala na obecní 
knihovnu umístěnou ve škole a spravovanou obvykle místními učiteli. V říjnu roku 
1930 byla zavedena v Podještědí autobusová doprava soukromníkem Jaroslavem 
Tomsou. Autobus jezdil dvakrát denně z Turnova, přes Český Dub a Javorník do Světlé 
pod Ještědem a pak do Liberce. Linka se stala hojně využívanou.68 Nebližší železniční 
spojení totiž bylo v Hodkovicích nad Mohelkou od Modlibohova vzdálené 11 km.  
3.2 Hospodářská krize ve 30. letech, nezaměstnanost a předzvěst 
války 
Celková hospodářská deprese, která postihla i textilní průmysl, se projevila na 
zaměstnanosti firmy F. Schmitt. Historie této továrny sahá k roku 1843, kdy F. Schmitt 
koupil upadající textilní továrnu v Českém Dubu a vytvořil z ní firmu, která se rozvíjela 
i do jiných částí severních Čech. Za 40 let působení vytvořil prosperující a 
konkurenceschopnou společnost, zaměstnávající před 1. světovou válkou i po vzniku 
Československé republiky několik tisíc dělníků z Českého Dubu a okolí.  
V roce 1930 firma omezila svou výrobu a poté zcela zastavila svou činnost 
v Českém Dubu a propustila posledních 150 zaměstnanců.69 Opatření se týkalo i 
obyvatel Modlibohova, kteří byli ve firmě zaměstnaní. 1. února 1930 přiznala obecní 
                                               
66 SOkAL, nezpracovaný fond Archiv obce Modlibohov (dále jen AOM), Protokol ze schůzí osadního 
zastupitelstva 1897-1931, 16. května 1899. 
67 Tamtéž, 4. prosince 1916. 
68 SOkAL, nezpracovaná část fondu AOJ, Obecní kronika 1925-1955, s. 84. 
69 ANDĚL, R.: Český Dub, s. 47 a 69. 
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rada podporu pro nezaměstnané dělnictvo textilní firmy F. Schmitt a to 3 Kč denně.70 
Od listopadu 1930 byly uvolňovány nezaměstnaným potravinové lístky, počet 
nezaměstnaných v obci rostl a pohyboval se okolo 25 lidí. Obec zaměstnala část z nich 
v obecním lomu a lese. Klesající životní úroveň, nedostatek potravin a chudoba vedla i 
k nezákonným způsobům shánění potravy. Promítla se v opatření obecní rady z 8. srpna 
1934 proti lesnímu pychu.71 
Hrozící nebezpečí války podnítilo k dalším opatřením obce. Byl jmenován velitel 
civilní protiletecké obrany Vavřín Fnit a podvelitel Václav Knobloch. Okresním úřadem 
v Turnově se na konci roku 1935 ustanovil spolek Výchova k brannosti, cvičení 
probíhalo v Sokole Starý Dub. Pro zabezpečení rychlé komunikace v případě války se 
uvažovalo o vybudování telefonického spojení, záměr byl ale odložen pro nedostatek 
finančních prostředků.72  
Poslední zaznamenaná schůze obecního zastupitelstva před zabráním pohraničí se 
konala 8. září 1938. Poté bylo nejspíše obecní zastupitelstvo rozpuštěno a vesnice 
předána říšské správě do rukou dosazeného komisaře Schwenznera., jako se to později 
stalo i v obsazené sousední vesnici Javorník.73 
3.3 Okupace a 2. světová válka 
Před zabráním pohraničí byla vyhlášena mobilizace vojska a obyvatelé prožívali 
napětí, které si všichni dobře pamatovali z válečné doby 1914-1918, přesto se jejich 
mysl ubírala k myšlence obrany vlasti. Situaci nám přibližuje kronikářka obecní kroniky 
Javorníka, lidová vypravěčka a propagátorka K. Světlé Anna Sluková známá jako 
Cafourčice.74 K mobilizaci vyprovázela svého syna, důstojníka v záloze: „Sluší se 
poznamenat, že nadšení pro spravedlivou věc národní bylo veliké. Já sama jako matka 
doprovázela jsem svého syna Karla, který mě tehdy nezarmoutil. S hrdostí pohlížela 
jsem na něho, jak s úsměvem na tváři a s veselou myslí nastupuje platit povinnou daň 
své vlasti. Ani ostatní, jechž bylo, nepočínali si jinak.“75 Blízkost hranic ještě více 
motivovala zdejší lidi pro odhodlání postavit se a ubránit svůj domov, k bojům ovšem 
nedošlo. 
                                               
70 SOkAL, nezpr. fond AOM, Protokol ze schůzí obecního zastupitelstva 1923-1932,1. února 1930. 
71 SOkAL, nezpr. fond AOM, Protokol ze schůzí obecního zastupitelstva 1932-1950, 8. srpna 1934. 
72 Tamtéž, 26. prosince 1935. 
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74 ANDĚL, R. a kol.: Český Dub, s. 125. 
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1. října 1938 vstoupilo německé vojsko do pohraničí a 10. října obsadili poslední 
území včetně Hodkovic nad Mohelkou a Českého Dubu. Od Českého Dubu 
postupovalo vojsko ke Starému Dubu a Modlibohovu s celou pohotovostí. „Vpředu jeli 
na motorkách, jeli koňmo, pěší, jely děla, tanky a vozy s municí.“76 U dvora ve Starém 
Dubu málem došlo ke konfliktu s Československou finanční stráží, nakonec ale bylo 
vojsko vpuštěno i do českých vesnic Modlibohov, Rozstání, Hodek a Hořeních Pasek.77 
Vesnice Javorník, Světlá pod Ještědem, Proseč pod Ještědem a Vlčetín zůstaly 
nezabrány a obyvatelé byly odříznuty „od světa“, protože územím nevedla žádná 
silnice.78 „Takřka všichni učitelé odešli, takže se ve školách nevyučovalo. Na vrcholu 
Horka byl vztyčen hákový kříž.“79 Byly vytyčeny nové hranice táhnoucí se od Rozstání 
podél vrcholu Horky až po Domaslavice a v Javorníku byl zřízen český celní úřad.80 
K úpravám hranice a zabrání i výše jmenovaných vesnic došlo 24. listopadu 1938. Toho 
dne se dosavadní starosta a správce školy v Javorníku Bedřich Eisenbarth odstěhoval do 
Turnova. Od září roku 1939 byly zavedeny potravinové lístky a od listopadu 1939 i tzv. 
šatenky – lístky na látky pro ošacení.81  
Kronikářka Anna Sluková psala ve válečné době kroniku tajně, brzy ji však 
musela pečlivě uschovat: „Další záznamy od r. 1941-1945 jsem nemohla zaznamenávat, 
neb jsem kroniku po léta válečná měla pečlivě schovanou, protože německé úřady, 
kterým jsme po dobu války podléhali, přísně trestali.“82  
Od února 1945 bylo slyšet bombardování. „13. února bylo slyšet asi o jedné 
hodině po půlnoci velký výbuch, až se země otřásla. Na obloze byla na západě asi 6-8 
minut vidět veliká záře jako od požáru. To prý vyhodili do povětří muniční skladiště.“83 
Přicházející uprchlíci z Vratislavi i Žitavy byly znamením ustupující německé armády a 
počátku konce války.84 
V květnu 1945 vše spělo k ústupu německé armády. Byly slyšet ohlušující rány 
děl, zvuky těžké techniky a ruch pohybujících se vozidel. Německé vojsko se zbavovalo 
a znehodnocovalo munici i techniku, aby nepadlo do rukou postupující Rudé armády. 
„Po silnicích ležela auta převržena i rozbita, auta osobní i nákladní byla ničena i 
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pálena.“85 Poslední dny války byly v Podještědí hodně vypjaté, plné strachu a nejistoty. 
Bezprostřední blízkost válečné fronty a noční nálety zaručeně nezajišťovaly klidné 
spaní. Ustupující a neorganizovaně prchající německé vojsko vyvolávalo obavu před 
rabováním a všichni se raději zdržovali doma ze strachu před zbraněmi prchajících 
vojáků. Rudá armáda přišla do obcí okolo Modlibohova 10. května 1945 směrem od 
Světlé pod Ještědem.86  
3.4 Od vyhnání Němců po rok 1960 
V době před válkou problémy s Němci v okolních vesničkách nebyly, naopak 
docházelo k tzv. handlům, kdy české děti na čas bydlely v německých rodinách a 
navštěvovaly školy s německým vyučovacím jazykem a naopak.87 Některé rodiny byly 
smíšené, i proto probíhal odsun organizovaně a klidně. Příklad tohoto procesu byl 
zaznamenán i Modlibohově. 7. ledna 1946 žádal německý občan obce Hugo Košek o 
uznání československé státní příslušnosti. Bylo potvrzeno, že jmenovaný nikomu po 
dobu okupace svým chováním neublížil. 6. dubna 1946 se rozhodovalo o konfiskaci 
jeho majetku. Přestože nikdo v obci neměl námitek proti jeho chování za války vůči 
českému obyvatelstvu, celá věc se alibisticky předala Okresnímu národnímu výboru 
v Turnově, aby věc rozhodl.88 O výsledku kauzy však prameny mlčí. Všechna sporná 
nařízení místních národních výborů o odsunu byla totiž předkládána Okresnímu 
národnímu výboru v Turnově.  
Nucené stěhování Němců způsobilo pokles počtu obyvatelstva, kterému pomohlo 
i stěhování českých rodin za lepšími podmínkami do pohraničí.89 Tento proces 
zapříčinil i úbytek děti školou povinných, například v Javorníku se vystěhovalo celkem 
25 rodin v počtu 95 lidí, a proto byla zdejší škola pro nedostatečný počet žáků uzavřena 
a čtyři zbylé děti byly přiděleny do školy v Modlibohově.90 
Zavedení elektrifikace do obce Modlibohov, pro kterou byl založen fond již 
v roce 1929, nebyl do začátku 2. světové války pro nedostatek finančních prostředků 
realizován. K elektrifikaci došlo až během okupace. Za války paradoxně došlo v obci 
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Modlibohov k zvelebení hospodářství, k opravám budov, zavedení nových strojů a 
podobně.91  
V březnu roku 1947 se rozhodlo o zřízení obecního telefonu v domácnosti 
jednoho místního občana a v roce 1950 bylo schváleno veřejné osvětlení v obci.92 Dne 
29. listopadu 1957 se konala ustavující schůze Jednotného zemědělského družstva. Do 
JZD vstoupili až na dva malé všichni zemědělci obce. Celkem 44 členů.93 Od 
1. července 1960 došlo k územní reorganizaci, obec nyní zahrnovala osady 
Modlibohov, Sobákov a Starý Dub. Celé Českodubsko bylo nově přiděleno k okresu 
Liberec a včleněno do kraje Ústí nad Labem. Dosavadní okres Turnov byl zrušen.94 
3.5 Sbor dobrovolných hasičů Modlibohov 
První zmínky o zakoupení hasičského náčiní jsou z roku 1898.95 Zpočátku byla 
výbava sboru skromná, při kontrole hasičského náčiní bylo zaznamenáno osm košíků 
pro nošení vody, jeden žebřík a dva háky. Úložiště tohoto náčiní bylo u domu č. p. 5. Po 
požáru domu Petra Koška byla po určitou dobu od 15. září 1914 zavedena noční hlídka, 
na které se střídali obyvatelé obce.96 28. října 1930 bylo rozhodnuto o stavbě hasičské 
kůlny a odhlasováno ručení obce za půjčku sboru dobrovolných hasičů na další 
vybavení v hodnotě 45 000 Kč. V roce 1931 žádají hasiči obec o příspěvek na 
stříkačku.97 Následky požárů v obci byly většinou tragické, a proto obec alespoň 
dobrovolně přispívala na základní vybavení postiženým, kterým oheň vzal dům.  
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4 Školní budova a materiální vybavení  
„…c. k. zemská školní rada povolila dne 15. prosince roku 1874 zřízení 
samostatné jednotřídní školy v Modlibově a přiškolila sem Modlibov, Sobákov a díl 
Rozstání.“98 Podle později přidaných opisů do školní kroniky bylo takto rozhodnuto o 
zřízení místní školy.  
Škola byla vybudována na malém obecním pozemku zhruba 100 metrů od hlavní 
komunikace. Pozemek, na němž je škola postavena, není velký. Ke škole přiléhá malá 
zahrádka, která spolu s litinovým křížem tvoří malou náves. Půdorys školy je zhruba 
8x20 metrů, budova je rozdělena vstupní chodbou na dvě stejné části. Vstup do budovy 
zdobí pěkné masivní dveře se světlíkem, které v nedávné době prošly rekonstrukcí. 
Místnost pro vyučování disponuje šesti okny pro dostatečný přísun denního světla. 
Druhá strana budovy ukrývá bývalý učitelův byt, později sídlo místního národního 
výboru. Je členěn příčkami na tři nestejně velké pokoje. Na konci chodby je sociální 
zařízení a prostory pro uskladnění topiva. Podkrovní patro nebylo až do několika 
posledních let fungování školy využíváno, pak byla v podkroví vybudována obecní 
knihovna a místnost pro ředitele školy.  
Školní budova byla postavena v roce 1878. Byla vysvěcena P. Šorejsem, farářem 
ze Světlé, konkrétně 27. října odpoledne. Při této příležitosti farář připomenul význam 
této budovy pro obec. Učitel Jan Horák poděkoval za finanční podporu poskytnutou 
státem a občané pak jako vyjádření díků provolávali „Sláva“ císaři Františku 
Josefovi I.99  
Již od postavení nové školy měla budova problém s vlhkostí zdí a tím i s plísněmi. 
Za školou totiž v těsné blízkosti protéká potok. V roce 1885 se liberecký lékař při 
kontrole budovy vyjádřil o učitelově bytu takto: „…to není žádný byt pro učitele, a tu že 
nemohou býti nikdy malé děti.“100 O prázdninách školního roku 1884/1885 byla škola 
kvůli vlhkosti rekonstruována. Byl vyměněn škvárový podklad a podlaha ve třídě, 
v učitelově bytě byla opravena podlaha a dveře a omítky byly ošetřeny proti plísni.101 
O prázdninách roku 1889 byla vymalována učebna i učitelův byt.102 V září 1890 byla 
školní budova opatřena hromosvodem a západní polovina střechy byla nově pokryta 
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anglickou červenou břidlicí. Opětovné problémy s vlhkostí přinutily v roce 1892 místní 
školní radu k usnesení, aby byl pořízen trativod odvádějící vlhkost od budovy.103  
Budova po několika letech užívání potřebovala drobné opravy. Například pro 
školní rok 1894/1895 byly natřeny hlavní dveře a tabule a byl postaven plot za školou. 
Po tomto školním roce nechala místní školní rada opět vymalovat učebnu a vybourat 
příčku mezi kuchyní a kvelbíkem.104 Výmalba a drobné opravy pak probíhaly 
v pravidelných intervalech. 5. července 1884 zřídila místní školní rada na žádost 
správce školy školní zahrádku při jižní straně budovy v místě, kde stával kříž. Kříž byl 
přeložen dále od školy a byl obrácen k cestě.105 Zahrada sloužila pro výuku, ale také 
učiteli pro jeho potřebu. Roku 1885 byl osázen břeh naproti škole tuzemskými i cizími 
keři a tím se zvětšila možnost pestřejšího výkladu.  
Budova až na pravidelnou údržbu ve formě nutných oprav např. střechy, obměny 
vnitřního vybavení či nové výmalby nedoznala větších změn ve smyslu rozsáhlejší 
rekonstrukce po celou dobu existence školy. Až na jaře roku 1951 se konaly práce na 
novém kabinetu a pokoji pro ředitele školy v podkroví. Práce byly na podzim roku 1951 
dokončeny a místnost v přízemí školy byla zařízena jako úřadovna místního národního 
výboru.106 
Roku 1955 bylo započato s budováním školního hřiště o rozměrech 40x20 m. 
V budování hřiště bylo pokračováno i v dalším roce, ale vzhledem k nepřízni počasí a 
opoždění zemědělských prací nebylo dokončeno.107 Pamětník tohoto počínání Arnošt 
Drapák situaci vysvětluje takto: „Učitel rozhodl, že si na pozemku nad školou uděláme 
svépomocí takový hřiště. Byl to mírně svažitej pozemek, taková loučka. Rozhodl, že si to 
vlastníma silama srovnáme rejčema. Vím, že jsme toho udělali asi polovinu, a pak 
z toho sešlo, víc už jsme tam jaksi nechodili, takže se to neuskutečnilo, ale myslím, že to 
byl dobrej záměr.“ 
4.1 Úvahy nad novou školní budovou 
První náznaky diskuze o rozšíření budovy z důvodu velkého počtu dětí 
navštěvující školu se objevují od školního roku 1897/1898. V té době se místní školní 
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rada na dotázání okresní školní rady rozhodla, že s přístavbou školy nemůže souhlasit, 
protože se obávala neúměrných nákladů s ní spojených.108  
Pronájem nové školní místnosti od školního roku 1902/1903 v blízkém domě 
č. p. 27 z důvodu rozšíření školy z jednotřídní na dvojtřídní znamenal další výdaje na 
pořízení hmotné výbavy školy. Truhláři z Kotle byla zadána objednávka na nové lavice, 
tabuli a další potřebné věci pro výuku. Od školního roku 1903/1904 vypracovávala 
místní školní rada plány na přestavbu školy. Protože pozemek okolo školy byl dost 
stísněný, museli by školu rozšířit o první patro. To však nedovolovaly obvodové zdi, a 
proto rada s ohledem na možné budoucí rozšíření školy na trojtřídní začala plánovat 
stavbu nové školy na jiném pozemku.109 V novém školním roce vytipovala několik 
pozemků pro novou školu, byly vypracovány plány budovy a stanoven i přibližný 
rozpočet. V této době byl jako vhodný navržen pozemek paní Vondráčkové, který byl 
od původní polohy školy poměrně vzdálen, ale jiný vhodný pozemek bližší staré škole 
majitel nechtěl prodat. Proto všichni členové místní školní rady až na jednoho návrh 
podpořili.110 Avšak nakonec po úspěšném orodování u majitele pozemku bližšího staré 
škole byly podpořeny oba návrhy a oba pozemky schváleny úřední komisí. Byla určena 
maximální částka pro stavbu školy 24 000 K. Výkupní cena pozemku bližšího škole 
byla stanovena na 10 K za čtvereční sáh, místní rada však s ohledem na omezený 
rozpočet s touto částkou nemohla souhlasit a o pozemek paní Vondráčkové přestal být 
zájem kvůli velké vzdálenosti od původní polohy školy.111  
Hledání pozemku bylo bezvýsledné tedy buď kvůli ceně, nebo nevhodnosti místa. 
Ve školním roce 1906/1907 aktivita ohledně výstavby nové školní budovy postupně 
oslabovala, docházka na schůze místní školní rady nenasvědčovala o velkém zájmu 
členů pro novou stavbu, i proto se snažili výběr místa na jeden rok pozastavit.112 Roku 
1908 si i sousední obec Javorník podává žádost o stavbu nové jednotřídní školy, tím by 
ale docházka do modlibohovské školy byla oslabena o děti z části Javorníka –
„Stražky“.113  
Po letech váhání byl zakoupen jiný pozemek odpovídající všem požadavkům pro 
výstavbu nové školy od pana mlynáře Pluhaře a byl schválen komisí i obecním 
zastupitelstvem v Rozstání. Proti tomuto pozemku podali sobákovští občané protest 
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k zemské školní radě a protěžovali původní návrh i přes jeho vysokou cenu, avšak jejich 
snaha byla bezvýsledná.114  
Až ve školním roce 1909/1910 začaly práce na nové škole. Byl odměřen a 
vytyčen pozemek a zhotoven situační plán. Pozemek navštívil i „vrchní inženýr Švajer 
z Jičína, aby prohlédl nové místo a zhotovil vzorný plán pro novou školu. Jest naděje, že 
v příštím školním roce přikročí se již ku stavbě.“115 Původní majitel pozemku mlynář 
Josef Pluhař zřídil k místu kamenný most přes potok. Vyhotovení plánů bylo zadáno 
staviteli Josefu Rybářovi z Kněžiček, celá věc ale narazila na rozpočet povolený místní 
školní radou, proto se hledal jiný stavitel.  
Do konce školního roku 1910/1911 nedošlo k dohodě.116 Stavbu provázely další 
odklady a prostoje. Dlouholeté neshody, nerozhodnost a finanční limity způsobily, že 
nová škola v Modlibohově i přes upřímnou snahu hlavně řídícího učitele Boušky nikdy 
nebyla postavena. Místní byly předstiženy svými sousedy z Javorníku a počet dětí ve 
školní obci začal stagnovat. Nebylo tedy dalšího důvodu ke stavbě větší školy. 
Zastupitelstvo Javorníku podalo roku 1908 žádost o vyškolení ze školní obce 
světelské a pro čísla popisná 8-12 (Stražky) vyškolení ze školní obce modlibohovské.117 
Žádost jim nebyla povolena a tak žádali alespoň o exposituru školy světelské v obci. Ta 
byla povolena v roce 1911, a vyučování začalo od 11. ledna 1913.118 Vytrvalá snaha o 
zřízení samostatné školy časem nesla ovoce, a proto od školního roku 1924/1925 byla 
zřízena nová školní obec Javorník s jednotřídní školou.119 Jednání o nové školní budově 
se dobrala konce a 28. října 1927 byla konána slavnost u příležitosti položení 
základního kamene školy.120 Slavností otevření nové školní budovy 2. září 1928 začal 
školní rok 1928/1929.121 
4.2 Školní knihovna a učební pomůcky 
Od začátku vyučování v Modlibohově byly vedeny přesné zápisy o tom, kolik 
knih se ve školní knihovně nachází. Byla dělena na knihovnu žákovskou a učitelskou. 
Z počátku vykazovala skromný počet knih. Postupně se hlavně díky darům místních lidí 
i nakladatelů školní knihovna plnila. Pro ilustraci uvádíme pár příkladů. 5. října 1891 
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daroval pan M. Knapp, knihkupec v Karlíně, 16 knih do obecní knihovny.122 Ve 
školním roce 1895/1896 věnoval farář z Osečné několik knih do školní knihovny, 
podobně přispěl i Bohumil Bouška, v té době učitel ze Všelibic, a knihy byly také 
darovány místní školní radou, Národní jednotou severočeskou a dalšími 
organizacemi.123 
Již zmiňovaný učitel Bouška, který později získal místo řídicího učitele na 
místní škole se čile staral o údržbu knihovny. Provedl její přestavbu, vyřadil staré knihy 
a knihy, které již nešly opravit.124 Ve školním roce 1909/1910 provedl revizi žákovské 
knihovny, byly poskytnuty nové knihy od místních i nakladatelů, některé knihy včetně 
úředních byly opraveny a dány do vazby. Spousta knih nehodící se obsahem pro 
tehdejší dobu i rozpadající se opotřebením byla stažena.125 Větší revize a obnovování 
knižního fondu z důvodu nevhodnosti, zastaralosti či opotřebení knih se provádělo 
přibližně každých deset let. Zvláště po skončení obou světových válek došlo k revizi 
některých knih a byly dokoupeny nové knihy a časopisy.  
Řádná výuka se neobešla bez potřebných pomůcek. Každoročně byly chudé děti 
obdarovány sešity a dalšími pomůckami. Místní školní rada na to myslela v rozpočtu. 
Pro ilustraci opět pár příkladů. 5. prosince 1890 daroval škole pan hostinský v Českém 
Dubě František Kolomazník vycpanou sojku. Po letech žádostí opatřila místní školní 
rada školu potřebným tělocvičným nářadím.126 8. září 1891 daroval pan František 
Kreidl, továrník a obchodník s fyzikálními stroji a učebními pomůckami z Prahy, 
fyzikální pomůcky v ceně 10 zl.127 V roce 1892 daroval Al. Hynek, obchodník v Praze, 
veliký počet sešitů pro chudé žactvo, místní školní rada koupila obraz Císařové z rodu 
Habsburského od roku 1273.128 Roku 1892 darovala Okresní školní rada v Turnově 
fyzikální přístroje v ceně 9 zl. a téhož roku darovala obrazy na vyučování „tělovědy“ a 
knihy do žákovské knihovny v ceně 5 zl.129 Ke kuriózním darům patřila např. bednička 
dunajských oblázků nebo dar „skoro dospělé zmije.“130 
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Koncem školního roku 1949/50 byl zakoupen z darů rodičů a příznivců školy, 
příspěvku místní osvětové rady a školního fondu projekční přístroj na úzký film.131 Ve 
stejném školním roce byl ozvučen a v květnu 1950 se uskutečnilo první promítání 
zvukových filmů. Ředitel školy Eisenbarth byl na šestidenním kursu pro promítače 
zvukových filmů.132 V dalším školním roce se rodiče žáků rozhodli zakoupit rozhlasový 
přijímač, krajský národní výbor pořídil elektrický gramofon a začal se organizovat sběr 
gramofonových desek.133  
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5 Učitelé 
Povolání učitele si mohl zvolit každý, pouze u správců škol se do vzniku ČSR 
požadovala náboženská způsobilost. Na volná místa se vypsal veřejný konkurz, místní 
školní rady podávaly doporučení okresní školní radě a ta zatímně (provizorně) 
ustanovovala učitele do jednotlivých škol, definitivně je jmenovala až zemská školní 
rada po návrhu okresní.134  
Natrvalo ustanovení učitelé (případně jejich pozůstalí) měli po deseti letech 
služby právo na penzi, na plnou penzi však dosáhl až po čtyřicetiletém působení v 
profesi od zkoušky učitelské způsobilosti.135 Správcům dvou a vícetřídních škol náležel 
titul řídících učitelů. Pokud byli na škole alespoň dva učitelé, konaly se porady 
učitelského sboru, které se svolávaly každý měsíc. Věnovaly se pedagogickým věcem, 
školní administrativě či dalšímu vzdělávání učitelstva. Vedle školních porad se 
každoročně pořádala okresní učitelská konference pod patronací okresního inspektora. 
Jednou za šest let se konala zemská učitelská konference.136 
Vyučování ručním pracím obstarávaly tzv. industriální učitelky. Zpočátku tato 
pozice byla velmi málo placená. Učitelská profese byla v této době hlavně doménou 
mužů. Se změnou společenskou se pomalu mění i tato oblast, avšak až do počátku 
Československa bylo v Rakousku stanoveno, že učitelky se nesměly provdat (tzn. 
celibát učitelek), nebo se před sňatkem musely vzdát učitelské profese.137 Vyučování 
náboženství prováděli až na výjimky sami představitelé katolické církve, později i 
církve Československé. 
5.1 Učitelské instituce 
Počátky zakládání ústavů pro kvalifikaci učitelské profese lze hledat už v druhé 
třetině 18. století za dob Marie Terezie. Podstatných změn ve vzdělávání učitelů se 
dosáhlo až Říšským školním zákonem z roku 1869. Byly vytvořeny čtyřleté vzdělávací 
ústavy, rozděleny podle pohlaví žáků na mužské a ženské, k nim byly zřízeny cvičné 
obecné školy. Poskytovaly tento obsah vzdělání: náboženství, vychovatelství a nauka 
vyučovací, historie a pomocné vědy historické, mluvnice, písemnosti, literatura, 
matematika, geografie a historie, nauka o ústavě vlastenecké, polní hospodářství, psaní, 
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kreslení, hudba a tělocvik. Podmínkou přijetí byl věk (dokončený patnáctý rok), dobrý 
zdravotní stav, mravní bezúhonnost a náležité přípravné vzdělání (znalosti z nižší reálné 
školy nebo z nižšího gymnázia).138 Učitelská příprava byla bezplatná, uzavřená 
maturitní zkouškou, po níž bylo vydáváno vysvědčení dospělosti opravňující 
k dočasnému ustanovení na obecnou školu. Aby se absolvent stal definitivním učitelem 
na některé škole, musel se po minimálně dvouleté praxi podrobit ještě zkoušce učitelské 
způsobilosti, na kterou se však připravoval už sám.139 Další vzdělávání učitelů bylo 
podporováno pedagogickými časopisy, učitelskými knihovnami a konferencemi.140 
Školní učitelské knihovny byly vybaveny poměrně slušně, nákladné a odborné knihy 
byly ke studiu k dispozici v okresních knihovnách.141 
Při ženských pedagogiích byly připojeny ještě kurzy pro pěstounky, jim sloužila 
tzv. dětská zahrádka či mateřská škola.142 Vzdělání učitelek ručních prací záleželo 
většinou na vlastní invenci, nebo se ženy zúčastňovaly ročních kurzů při ženských 
učitelských ústavech. Mohly to být dívky minimálně sedmnáctileté, bezúhonné a tělesně 
způsobilé, které prokázaly určitou znalost ručních prací.143  
„Ustanovením z roku 1919 byly čtyřleté učitelské ústavy včleněny administrativně 
do systému středních škol po bok gymnázií a reálky.“144 Do okupace bylo na území 
ČSR okolo 65 učitelských ústavů. Legislativa ohledně učitelských ústavů zůstala i přes 
kritiku stejná od dob mocnářství.145 V roce 1930 a 1931 se zřídily Státní pedagogické 
akademie v Bratislavě, Praze a Brně. „Státní pedagogické akademie byly jednoleté 
nástavby pro absolventy středních škol. Samy rovněž poskytovaly maturitu.“ Tento kurz 
byl poměrně intenzivní, zaručoval kvalifikovanou výuku pedagogiky a psychologie a 
znamenal nesporně krok vpřed. „Akademie byla vlastně jediným reformním aktem, který 
se vůči státu podařilo uplatnit.“146 
Po 2. světové válce byly dekretem prezidenta Beneše o vzdělání učitelstva a 
následně zákonem o pedagogických fakultách z roku 1946 vytvořeny podmínky pro 
vysokoškolské vzdělání učitelů a neuváženě byly zrušeny učitelské ústavy.147 Později se 
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muselo dočasně ustoupit od vysokoškolského vzdělání, protože vznikal stále vzrůstající 
nedostatek učitelů 1. stupně. Vše bylo upraveno až v roce 1959 vznikem pedagogických 
institutů. Pedagogické fakulty se v této době soustředili spíše dodělávání vzdělání již 
činných učitelů a učitelů 2. stupně.148 
5.2 Platy a výhody 
Společenské postavení učitele se zvýšilo po roce 1869 tím, že učitel již nemusel 
vybírat peníze od rodičů dětí školou povinných, ale byl placen od státu.149 Jak už to tak 
ve školství bývá, učitelská profese nebyla nikdy výborně finančně ohodnocena. 
Občasné zvyšování platů znamenalo alespoň malé zlepšení socioekonomické situace 
rodiny učitele. Ke konci 19. století platil v Rakousku systém místních platových tříd. 
Například rok 1887 znamenal revizi učitelských platů, který se ale odvíjel od spousty 
faktorů. Měl být brán zřetel k:  
1) počtu obyvatelstva, 
2) drahotním poměrům, 
3) k průmyslu a obchodu. 
Takzvané „drahotní poměry“ se určovaly z průměrné ceny věcí potřebných 
k životu v letech 1881-1885. Místní školní rada to vykreslila takto: „1 kg hovězího masa 
60 kr., vepřového 68 kr., 1 q žita 9 zl., 1 q pšenice 10 zl., 1 hl zemčat 2 zl. 20 kr., 1 m 
dříví měkkého 5 zl., 1 q uhlí hnědého 1 zl. 10 kr., černého 1 zl. 50 kr., 1 kg petroleum 
28 kr. V místě není žádný podnik průmyslový, ale v Českém Dubě, vzdáleném 3 km, jest 
tkalcovna a tiskárna, ze které téměř všichni obyvatelé čerpají výživu, jiní živí se 
obchodem, donášejíce do Liberce máslo a ovoce. Rolníků jest v místě jen 6 a to ještě 
malých. Jedno vejce stojí průměrně 3 kr., žejdlík mléka 3 kr. a jeden kilogram másla 
1 zl. 20 kr.“ 150 Modlibohov se tak řadil do poslední čtvrté platové třídy. 
Pro ilustraci tehdejší učitel v Modlibohově v roce 1883 dostával 450 zlatých 
ročně.151 Za roční mzdu si tedy mohl koupit buď 15 000 vajec, nebo 750 kg hovězího, 
nebo necelých 410 q hnědého uhlí, nebo 5 310 l mléka (žejdlík = 0,354 l), nebo 375 kg 
másla. 
Další zvýšení mezd pak přichází 1. ledna 1890. Všichni učitelé čtvrté platové třídy 
dostali osobní příplatek 100 zl., díky čemuž se otevřela cesta ke zrušení celé platové 
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třídy a tak byl učiněn krok k jednotnému platu, o který se učitelé snažili.152 Od roku 
1894 jsou školní obce rozděleny do pěti tříd a podle toho učitelé finančně ohodnoceni. 
Modlibohov spadal do páté platové třídy o služném 500 zl. a funkčním příplatku 
80 zl.153  
Po vzniku ČSR o výši platu rozhodovala kvalifikace a služební stáří (příplatek 
obvykle každých pět let). Platy se skládaly ze služného – základní plat, činovného – tzv. 
„drahotní příplatek“ a ocenění náročnosti výuky na té které škole, výchovného – 
rodinné přídavky, a služebních a ředitelských příplatků a odměn za přesčasy.154 
Speciální formou platu byla adjuta – základní plat učitelských čekatelů na obecné škole 
po dobu tří let. Polovinu této doby získávali odměnu ve výši 11 100 Kčs, v druhé 
polovině dostávali 12 300 Kčs, ale to pouze v případě, že vyučovali v místech 
spadajících do A kategorie (Praha, Brno, Bratislava). V obcích nad 25 000 obyvatel (B 
kategorie) to bylo o 4% nižší, v obcích nad 2 000 obyvatel (C kategorie) o 8 % nižší a 
v menších obcích (D kategorie) o 12 % nižší. Učitelé dosazení do škol natrvalo byli 
zařazeni do jedenácti platových stupňů s automatickým postupem po třech letech. 
V prvním stupni měl učitel elementární školy roční příjem 9 000 Kčs, příjem pak 
úměrně stoupal až na 27 600 Kčs ročně. Učitelky ručních prací měli 10 platových 
stupňů, začínali na 9 000 Kčs a desátý stupeň odpovídal 24 000 Kčs ročně.155 
Činovné bylo stanoveno podle místa školy opět podle stejných kategorií. A – 
4 800 Kčs, B – 4 080 Kčs, C – 3 360 Kčs, D – 2 640 Kčs ročně. Učitelky ručních prací 
dostávaly A – 4 200 Kčs, B – 3 576 Kčs, C – 2 940 Kčs, D – 2 316 Kčs ročně. 
Výchovné bylo při jednom dítěti 1 800 Kčs, při více dětech 3 000 Kčs ročně. Příplatek 
za vyučování nad rámec vyučovací povinnosti byl 100 Kčs ročně za 1 hodinu, což 
nebylo pro učitele zajímavé.156 
Opět pro ilustraci uvádíme kupní sílu učitele na obecné škole v roce 1937. Ceny 
se pohybovaly v těchto hladinách: vejce 0,60 Kčs, 1 kg hovězího 13,30 Kčs, 1 q 
hnědého uhlí 21,10 Kčs, 1 l mléka 1,45 Kčs a 1 kg másla 16,50 Kčs.157 Modlibohovský 
učitel spadal do kategorie D – obec pod 2 000 obyvatel. Konkrétní případ učitele 
neznáme, ale za předpokladu, že by měl například praxi 12 let, by spadal do pátého 
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platového stupně. Jeho základní roční plat by tedy činil 16 200 Kčs. Po přičtení 
činovného (kategorie D) by výplata činila 18 516 Kčs. Za roční mzdu si tedy mohl 
koupit 30 860 vajec, 1 392 kg hovězího, 877,5 q hnědého uhlí, necelých 12 770 l mléka, 
nebo 1 122 kg másla. Zdá se tedy, že si učitel za první republiky polepšil. Jakékoli 
srovnání je ale velmi obtížné, jde pouze o příklad, abychom neuváděli jen nic neříkající 
čísla. 
Správce dvou a vícetřídních škol byl podle počtu tříd také placen. Správci škol 
měli právo na byt. Pokud to bylo možné, nacházel se ve školní budově. Měl mít alespoň 
dva pokoje a kuchyň. Nájem a náklady na bydlení se odečítaly od jeho příjmů.158 
Učitelská profese skýtala i výhodu slevy na železnici.159 Jednotliví správci školy 
v Modlibohově měli k dispozici byt 2+1 umístěný ve školní budově a také jej využívali. 
Nový platový řád byl vydán roku 1950 a dělil všechny učitele do čtyř platových 
tříd, pátá třída byla vyhrazena vysokým školám. Platové postupy byly vždy po pěti 
letech. Postup byl ale možný pouze tehdy, jestliže učitel prokázal „vyšší politickou a 
odbornou způsobilost a dobré pracovní výsledky.“ Po měnové reformě v roce 1953 si 
učitelé o postup do vyšší platové třídy museli zažádat a podstoupit hodnocení, které 
prováděl ředitel a inspektor. Rozhodnutí dělal příslušný odbor národního výboru. 
Hodnotil se učitelův politický a odborný růst (účast na školeních, přednáškách apod.) a 
výsledky výchovně vzdělávací práce. Od roku 1956 se zavedl nový systém. Byly tři 
platové třídy (učitelé 1.-5. ročníku, učitelé 6.-8. ročníku, učitelé 9.-11. ročníku). Učitelé 
se pak podle kvalifikace dělili na skupinu A a B (skupina B s nižší kvalifikací, a proto s 
nižším platem).160 
5.3 Porady učitelského sboru 
Porady učitelského sboru byly povinné logicky pouze ve vícetřídních školách, kde 
působil více jak jeden učitel. V roce 1902 bylo povoleno zřízení druhé třídy při Obecné 
škole v Modlibohově. Dochované zápisy o poradách mají poměrně jednotnou osnovu. 
Začínají 2. prosince 1902, v měsíčních intervalech popisují dění na škole a končí 
zápisem mimořádné učitelské domácí porady dne 27. června 1925 o propouštěcích 
vysvědčeních.  
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Porady sloužily jako informativní setkání učitelů, řešily prospěchové záležitosti. 
Četl se vládní „Věstník“, vyřizovala se došlá korespondence od jiných škol či Okresní 
školní rady v Turnově. Byly dobré i k vzájemným doporučením učitelů, jak zlepšit či 
ozvláštnit výuku, které učitelé čerpali z učitelských časopisů a jiných materiálů. Rady se 
týkaly i kázně. Konzultoval se zdravotní stav žáků, jejich prospěch a docházka. Zápisy 
obsahují i objednávky pomůcek, vyúčtované tržby z dětských představení nebo výpisy 
darů a obdarovaných při vánoční nadílce. V závěru nechybí podpisy zúčastněných 
učitelů.  
Pro ilustraci uvádíme návrh kázeňských postihů, který byl na červnové poradě 
roku 1904 prezentován. Učitel Vlček představil tzv. „stupnici kázeňských 
prostředků“:161 
1. vážný, trestající pohled, jímž jednání neschvalujeme. 
2. klepnutí na stůl, přestati mluviti. 
3. jméno žáka. 
4. jméno žáka s výstrahou. 
5. krátké pokárání. 
6. povstání z místa. 
7. povstání z lavice. 
8. státi v koutě, opisování. 
9. přesaditi žáka do středu lavice neb do přednější lavice. 
10. zůstati po vyučování. 
5.4 Přehled učitelů v Modlibohově 
V období před postavením školy docházel do obce v zimních vyučovacích 
půldnech Jan Patočka a Ludvík Zuzánek.162 Prvním učitelem, který působil v nově 
postavené budově, byl Jan Horák. Během jeho služby byly zakoupeny všechny důležité 
pomůcky, jeho přičiněním byly pořízeny do školy bradla. Díky konfliktu s místní školní 
radou byl však na konci školního roku 1880/1881 přesazen do školy ve Všeni.163 Na 
jeho místo nastoupil Bohuslav Prikner. Podal žádost k okresní školní radě k zřízení 
vyučování ručním pracím, brzy však nastoupil učení v karlínském školním okresu. Po 
učiteli Bohuslavu Priknerovi nastoupil do Modlibohova Josef Zajíc jako zatímní učitel 
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(nebyla mu zatím přidělena služba v místě natrvalo), který dříve zastával místo řídícího 
učitele ve Vyskeři. Od září 1883 byl dosazen na Světlou pod Ještědem. Jako definitivní 
učitel v Modlibohově byl dosazen dřívější podučitel v Týnci nad Sázavou Václav 
Hrdina.164  
Výuka ženských ručních prací byla povolena Okresní školní radou od 1. ledna 
1883.165 Ze zápisů do školní kroniky není jasné, kdo je v té době vyučoval. Pouze víme, 
že k 31. lednu 1886 byla zproštěna služby industriální učitelka Marie Šikolová a 
ustavena Emilie Holánová.166 Nejspíše tedy Marie Šikolová vyučovala ručním pracím 
od jejich zavedení na této škole. Emilii Holánovou později střídá Emilie Benešová.167 
„Dne 7. července 1890 byla suspendována dosavadní industriální učitelka pí. Emilie 
Benešová, jelikož se dopustila trestního skutku.“168 O jaký konkrétní čin šlo, však školní 
kronika mlčí. 
Výuku náboženství až do roku 1885 zastával místní učitel a děti byly pravidelně 
na konci školního roku podrobovány zkoušce z náboženství. Od léta 1888 byl na faru ve 
Světlé dosazen pan kaplan Vincens Drbohlav, který se ihned ujal vyučování 
náboženství i Modlibohově.169 
Od začátku školního roku 1890/1891 učil na zdejší škole zatímní učitel František 
Žák, který dosud působil na pětitřídní Obecné škole v Malém Dubě. Změna se 
samozřejmě týkala i místa industriální učitelky, na které nastoupila Cecílie Hujerová. 
Zatímnímu učiteli ale místo při této škole uděleno nebylo, tak byl při začátku dalšího 
školního roku vyměněn a na jeho místo byl definitivně dosazen František Brunclík. 
Učitel Brunclík absolvoval Učitelský ústav v Jičíně roku 1881. Před ustavením do 
Modlibohova působil na trojtřídní Obecné škole v Radostíně.170  
Industriální učitelka Cecilie Hujerová z Letařovic se provdala, nemohla tedy díky 
tzv. učitelskému celibátu dále vyučovat, a proto na její místo roku 1896 byla dosazena 
Albína Šurdová z Jičína.171 Učitelka ženských ručních prací a domácích nauk se 
narodila dne 27. února 1868 v Chroustově v Čechách. Po absolvování Obecné školy ve 
Vysokém Veselí se tři roky se učila ručním pracím v Kolíně. Ve školním roce 
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1894/1895 se připravovala a vzdělávala v Ženském výrobním spolku českém v Praze. 
Od roku 1895 působila na několika školách v okrese Turnov.172 
Po delším působení učitele a správce školy Františka Brunclíka, který se stal 
řídícím učitelem v Hlavici, na školu v roce 1899 nastupuje jako zatímní správce školy 
hlavický podučitel Alois Kaše. Na definitivního učitele byl vyhlášen konkurs, který 
vyhrál ze tří kandidátů Václav Jiránek, dřívější učitel z Proseče pod Ještědem.173 Václav 
Jiránek se narodil dne 4. února 1847 v Hradčanech. „Po rodičích zdědil chalupu, na níž 
hospodařil a soukromě připravoval se pro úřad učitelský, jenž zastával v blízké Hlavici 
a Všelibicích, kdež byl řídící učitel jeho bratr. Byl s přestávkami výpomocným 
podučitelem, až v roce 1889 vykonal zkoušku způsobilosti s prominutím zkoušky 
z dospělosti. Na to byl definitivním podučitelem ve Všelibicích, v roce 1896 učitelem 
v Proseči a r. 1899 stal se správcem školy v Modlibově.“174 
Po přeměně jednotřídní školy na dvojtřídní 1. prosince 1902 byl přijat učitel 
Rudolf Adam, bývalý zástupce učitele v Letařovicích, a dosavadní učitel Václav Jiránek 
byl povýšen na řídícího učitele. Tři měsíce na to byl však Rudolf Adam přeřazen do 
školy ve Všelibicích. Byl vystřídán Janem Vlčkem ze všelibické školy, který byl na 
zdejší školu ustanoven definitivním učitelem I. třídy.175 Náboženství ve školním roce 
1903/1904 vyučoval P. František Peťura, který ale onemocněl a do konce roku byl 
nahrazen Josefem Procházkou. V tuto dobu onemocněl i řídící učitel Václav Jiránek a 
20. března 1904 zemřel. Kronikářova představa stáří byla poněkud jiná dnešním dnům. 
„…ač zemřel ve věku dosti vysokém 57 let …“ Po jeho smrti vyučoval polodenně v obou 
třídách nový správce školy Jan Vlček a od 1. dubna 1904 nastoupil do konce školního 
roku jako výpomocný učitel Josef Stejskal.176 Náboženství vyučoval od ledna do 
prosince 1904 Karel Samšiňák, administrátor ve Světlé. Poté se chvíli náboženství 
nevyučovalo, než se katechismu ujímá sám Jan Vlček. Od nového roku vyučuje ve 
druhé třídě František Bajer jako zatímní učitel pocházející původně ze Světlé.177 
Školní rok 1905/1906 znamenal změnu na postu řídícího učitele, kterým se stal 
Bohumil Bouška dříve zastávající post správce školy ve Smržově. Po Vyšší reálné škole 
v Praze vystudoval Učitelský ústav v Praze. Prošel postupně školou v Dolánkách, 
Všelibicích a Smržově. Druhým učitelem zůstal Jan Vlček. Katechismu učil Josef 
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Procházka ze Světlé.178 Bohumil Bouška kromě nadání učitelského, vynikal i jako 
spisovatel. Psal historické povídky např. Pod hradbami Vyšehradu a divadelní hry pro 
školní představení.179 
Ve školním roce 1909/1910 byl přijat učitel Josef Nesvadba místo Jana Vlčka, ten 
pak byl přemístěn do Ktové jako učitel I. třídy.180 Od 1. září 1911 byl Bohumil Bouška 
na svou vlastní žádost přeložen do dvojtřídní školy v Troskovicích. Na jeho místo jako 
řídící učitel byl přijat Karel Skopec, který dříve vyučoval jako definitivní učitel I. třídy 
v Soběslavicích181 a v Bělé u Turnova, kde vykonával službu jako zatímní učitel I. 
třídy.182 Učitel Nesvadba byl na konci školního roku 1911/1912 přemístěn do 
Soběslavic, na jeho místo byl dosazen Rudolf Kozák, působící dříve jako definitivní 
učitel I. třídy ve Vrtkách. Katechismu učil Antonín Holeček ze Světlé.  
Školní rok 1912/1913 doprovázela onemocnění v učitelském sboru i u dětí. Řídící 
učitel i učitel náboženství byli delší dobu nemocní, a proto musela být výuka 
suplována.183 Od 14. října 1912 až do 3. ledna následujícího roku byl řídící učitel Karel 
Skopec zastoupen Václavem Kunstem, který byl následně jmenován výpomocným 
učitelem v Přepeřích.184 „Václav Kunst se narodil v Českém Dubě a po studiích na 
reálce v Mladé Boleslavi a na učitelském ústavě v Jičíně působil celý život na obecných 
školách, např. v Doleních Pasekách, Modlibohově, Svijanském Újezdě a jinde. V roce 
1945 se po osvobození vrátil do Českého Dubu, kde byl až do roku 1950 ředitelem školy 
a spravoval i základní zemědělskou školu, na níž též učil.“ Působil v řadě funkcí, mimo 
jiné byl v letech 1961-1971 správcem Podještědského muzea.185  
Za 1. světové války odcházeli učitelé do vojenské služby, což vyvolalo přirozený 
nedostatek učitelstva. Situace se řešila prozatímními výpomocemi a náhradami, aby 
nedošlo k zavření škol.186 Učitele I. třídy Rudolfa Kozáka přeložili 1. ledna 1917 do 
školy v Malém Dubě, na volné místo byl dosazen Josef Kyksa.187 Tento učitel nastoupil 
31. května 1918 jako definitivní učitel v Proseči pod Ještědem. Od 1. dubna 1918 učil 
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na místní škole Hostivít Zelinka jako náhrada za Františka Mareše, který byl sice 
jmenován na školu v Modlibohově 1. června 1918, ale zatím vykonával službu 
v armádě a na zdejší škole nejspíše nikdy neučil.188  
Hostivít Zelenka byl počátkem školního roku 1920/1921 přeložen do školy 
v Doleních Pasekách.189 Zatímním učitelem se stal Oldřich Peterka.190 1. října 1921 
nastoupil učitel Oldřich Peterka vojenskou službu a na jeho místě se objevil učitel 
Rakeš (či podobně zápis není čitelný) a poté hned učitel Miroslav Horák.191 V měsíci 
září 1922 vyučoval ve II. třídě zastupující učitel Josef Vávra. 10. října byl ustanoven do 
Obecné školy v Českém Dubě. „Josef Vávra (narozen v roce 1903) učil na školách 
v Proseči pod Ještědem, Modlibohově, Českém Dubě, Vlčetíně a nakonec v Ledcích u 
Mladé Boleslavi. Zapojil se do odbojové práce na Mladoboleslavsku a byl 5. října 1944 
zatčen gestapem.“ Byl poslán do Terezína a poté do koncentračního tábora 
Flossenbürgu. Zemřel nedlouho před osvobozením tábora 26. dubna 1945.192  
Od 15. října 1922 nastoupila jako zastupující učitelka Vlasta Kinská, první 
učitelka na zdejší škole učící všem předmětům.193 Četné změny v učitelském sboru byly 
zaznamenány v roce 1923. Řídícím učitelem zůstával stále Karel Skopec, ale ve druhé 
třídě se postupně vystřídali čtyři učitelé. Měsíc září vyučoval opět Oldřich Peterka, 
měsíc říjen Josef Resl, měsíc listopad opět Vlasta Kinská a od prosince zde začal 
nastálo vyučovat Karel Zelinka.194  
Řídící učitel Skopec nastoupil koncem školního roku 1924/1925 na místo řídícího 
učitele v Bělé u Turnova. Nadále zde vyučoval a převzal funkci řídícího učitele Karel 
Zelinka. Učil v I. třídě a ve II. třídě začala učit Marie Horáčková.195 Od 1. září 1925 se 
škola stává opět jednotřídní a Karel Zelinka se stává zastupujícím správcem školy.196 
Od roku 1926 přesné údaje o učitelích v Modlibohově chybí. S jistou určitostí 
můžeme tvrdit, že ve školním roce 1931/1932 byl řídícím učitelem již zmiňovaný 
Václav Kunst. Katolickému náboženství učil Josef Jezbera a ve vyučování náboženství 
československého se vystřídalo hned několik učitelů.197 
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Prameny o učitelích v Modlibohově i během 2. světové války chybí. Z některých 
materiálů ale vyplývá, že po roce 1940 děti z Modlibohova navštěvovaly školu 
v Javorníku (viz níže). Mohlo to být způsobeno nedostatkem učitelů, školy se pak 
dočasně spojovaly. Přikládáme proto i přehled učitelů školy v Javorníku za 2. světové 
války, kam děti z Modlibohova určité období docházely. 
V lednu 1939 byla do školy v Javorníku dosazena učitelka Heda Kratkai, která 
byla německé národnosti, a všechno, co připomínalo republiku, odstranila.198 Po ní 
vyučoval ve školním roce 1939/1940 učitel Hartig. V mezidobí od 2. dubna 1940 do 
doby, než přišel na školu učitel Arnošt Křivánek (přesné datum nevíme), žáci chodili do 
školy až do Světlé pod Ještědem, protože v Javorníku ale i jinde chyběli učitelé.199 Po 
něm vyučoval Bedřich Svoboda.200 Po osvobození byla škola v Javorníku pro 
nedostatek dětí uzavřena, protože mnoho rodin tehdy odešlo do opuštěného pohraničí a 
později byl v bývalé třídě a kabinetu školních pomůcek zřízen obchod.201 
Ve školním roce 1946-1947 vyučoval na obnovené Obecné škole v Modlibohově 
učitel Ladislav Vacek, nicméně hned 1. října nastoupil vojenskou službu, proto byla 
škola pro malý počet žáků a absenci učitele uzavřena. Děti v tu dobu docházely do škol 
v Českém Dubu a ve Světlé pod Ještědem. Na žádost místních obyvatel byla škola ale 
znovu otevřena. 1. února 1947 a na volné místo jmenována učitelka Blažena Jará, 
nastoupila ale až 17. února, protože se v té době účastnila výcvikového lyžařského 
kurzu.202 V době nepřítomnosti učitelky Jaré ji zastupoval Jindřich Kraus z Obecné 
školy ve Vlčetíně.203 Blažena Jará se narodila se 9. dubna 1922 ve Ktové. Po Reálném 
gymnáziu v Turnově vystudovala Učitelský ústav v Chrudimi a v Praze. Učila na 
Měšťanské škole ve Vlastibořicích a Českém Dubu.  
Ženským pracím učila Marie Hlůžová, náboženství učil farář církve 
Československé Josef Čihák z Českého Dubu, o rok později Jiřina Drahoňovská. 
Katolické děti učil Josef Jezbera, děkan ze Světlé pod Ještědem.204 Od 16. dubna 1948 
se ujal správy školy Bedřich Eisenbarth, Blažena Jará byla povolána na Měšťanskou 
školu v Českém Dubě.205  
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Posledním učitelem na modlibohovské škole byl Bedřich Eisenbarth. Narodil se 
12. ledna 1904. Navštěvoval obecnou a reálnou školu v Turnově. Zkoušku dospělosti 
získal 23. června 1921. Působil jako výpomocný učitel v Českém Dubě, Turnově, 
Mašově a Přepeřích. Od 1. září 1923 působil na škole v Javorníku. V roce 1924 vykonal 
zkoušku učitelské dospělosti ve Státním učitelském ústavě v Praze.206 V říjnu 1926 se 
podrobil zkoušce způsobilosti pro školy obecné.207 V době, kdy v Javorníku byla pouze 
expozitura školy ve Světlé pod Ještědem, bydlel v sousední budově expozitury 
v komůrce na pavlači. Poté až do roku 1938 obýval byt v nové javornické škole 
v prvním patře.208 Tento učitel byl zvolen roku 1936 náměstkem nového starosty 
v Javorníku L. Pavlů a roku 1938 byl zvolen dokonce starostou.209 Za okupace Bedřich 
Eisenbarth odešel do Turnova. Učil v Bělé u Turnova a poté v Újezdě pod Troskami.210 
Kolem roku 1948 se vrátil zpět do Javorníku a začal vyučovat na obnovené 
modlibohovské škole až do jejího zrušení v roce 1961.211  
Učitelé na zkoumané škole pocházeli většinou ze širšího okolí v tehdejším 
turnovském okrese. Výměny učitelů nebo zatímní dosazení učitele probíhalo také 
v tomto teritoriu. Nejčastěji se učitelé vzdělávali na učitelském ústavu v Jičíně či v 
Praze. Učitelky ručních prací objížděly i několik škol v turnovském okrese.  
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6 Žáci 
Celá tato kapitola vychází z údajů školních kronik, ale hlavním zdrojem informací 
je Zápisník o poradách učitelského sboru 1902-1925, který obsahuje podstatně více o 
žácích tehdejší školy než roční souhrnné zápisy do školních kronik. Obsah kapitoly se 
tedy soustředí hlavně na toto období, protože informace podobného rozsahu v jiném 
období chybí. 
V prvních letech výuky školu navštěvovalo hned okolo 80-90 žáků. Na přelomu 
století se tento počet pohyboval až kolem 100 žáků. Roku 1902 bylo nařízeno zřídit 
v Modlibohově druhou třídu a žáci byli rozděleni podle věku na mladší a starší. Kolem 
roku 1922 ale počet žáků klesl pod 60 a tento trend neustále pokračoval. Dětí stále 
ubývalo a škola se roku 1925 stala opět jednotřídní. Po 2. světové válce se do školy 
vrátilo 15 žáků, mezi lety 1950-1955 došlo k přechodnému zvýšení počtu žáků, školu 
jich v té době navštěvovalo kolem 30, ale poté děti ve školní obci stále ubývaly a 
poslední školní rok 1960/1961 docházelo do školy v Modlibohově pouze 7 žáků. Roční 
statistika počtu žáků je uvedena v příloze. 
Chudí žáci byli obdarováváni například potřebným oblečením, obuví, materiálem 
pro ušití košil nebo školními pomůckami. Například ve školním roce 1906/1907 bylo ze 
Semil koupeno žákům 23 m plátna na košile, které si šily při ručních pracích.212  
Děti byly do vzniku ČSR vyznání římskokatolického, po vzniku ČSR se část 
žactva přidala k církvi československé. Po roce 1948 můžeme sledovat určitý odklon od 
církve. Příkladem je statistika z let 1949-1953. Ve školním roce 1949/1950 bylo 
z devatenácti dětí deset náboženství římskokatolického a devět československého.213 Ve 
školním roce 1952/1953 bylo organizováno v nějaké církvi 13 z 27 dětí a o rok později 
se hlásilo k vyučování náboženství jen 13 žáků z 33.214 
Po většinu let existence školy byla národnost místních žáků ryze česká, od 
školního roku 1904/1905 navštěvovali školu tři němečtí chlapci a tři německá děvčata. 
V roce 1913 navštěvovala školu žákyně německého původu Bedřiška Kochová. V roce 
1920 správa školy přijala 3 žáky německé národnosti z Křížan.215 
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6.1 Zdravotní stav mládeže 
Zdraví dětí bylo neuspokojivé hlavně v zimních měsících, kdy děti trápil kašel. 
Škole se nevyhnuly různé místní epidemie. Například 1. března 1891 propukly 
v Modlibohově spalničky, onemocnělo 18 dětí, a proto bylo vyučování až do 25. března 
1891 přerušeno.216 V dubnu roku 1900 trpěly děti dusivým kašlem, vše se podepsalo na 
docházce, která se pohybovala okolo 80 %.217 Kromě spalniček byly evidovány 
příušnice, neštovice, angína či černý kašel. Epidemie spalniček se opakovala i v roce 
1950 a 1957.218 
Smrt dítěte představovala nepříjemnou, ale ne neobvyklou událost. Ve školním 
roce 1893/1894 zemřeli dva žáci František Třešňák a Božena Poláková po delší 
nemoci.219 Během školního roku 1901/1902 zemřelo jedno dítě, o rok později další a 
roku 1906 umírá žák Beran na záškrt a zánět ledvin.220  
6.2 Hygiena ve třídách 
Třída v domě č. p. 27 vzniknuvší po rozšíření školy na dvojtřídní v roce 1902 byla 
provizorní a nevyhovující. Sousedila s chlévem a výpary z těchto prostor se otevíráním 
dveří dostávaly do učebny.221 „Co se týče teploty v I. tř. (č. p. 27) nebylo nikdy dle 
zákona 13°. Při začátku vyučování bývá jen teplota do 7° a na konci nejvýš 12°. 
Příčinou toho jsou malá kamna a dále pozdní zatápění.“222 Údržbu a denní přípravu 
třídy na vyučování provázely sbory mezi majitelem místnosti panem Vasejtlem a 
učiteli. Z pramenů vyplývá, že tato třída byla provizorní jak z důvodu očekávání 
výstavby nové školy, tak také z ledabylé údržby majitele i přesto, že vzornou údržbu 
třídy měl jako povinnost vázanou smlouvou o pronájmu. Po odmítnutí majitele 
pronajaté třídy zakoupit nová kamna místní školní rada 17. ledna 1908 rozhodla 
zakoupit je na její náklady. Tím se částečně zlepšily podmínky pro vyučování. Vše 
vyústilo na začátku roku 1913, kdy se kvůli nedostatku světla v této učebně třída 
přestěhovala do kuchyně řídícího učitele v budově školy.223 Udržování čistoty, 
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pravidelné větrání i topení ve třídě v budově školy prováděné řídícím učitelem bylo bez 
větších problémů. 
K opatření tekoucí vody a tím zlepšení zdravotních podmínek ve škole, došlo až 
ve školním roce 1957/1958. Současně byly do chodby položeny cementové dlaždice, 
takže se dala chodba lehce udržovat čistá.224 
6.3 Školní docházka 
Dříve, než byla postavena škola v Modlibohově, navštěvovala místní mládež 
Obecnou školu ve Světlé pod Ještědem. Dostupnost světelské školy byla poměrně 
špatná. Světlá pod Ještědem se nachází od Modlibohova zhruba 3,5 km chůze polními 
cestami s převýšením více než 120 m. Každodenní docházka modlibohovských dětí 
byla proto obtížná. V zimních měsících docházel do Modlibohova třikrát v týdnu na 
polodenní vyučování učitel ze Světlé. Pro tento účel byla najata místnost v domě 
Františky Třešňákové č. p. 24.225 Postavením školy v obci byly děti této cesty ušetřeny. 
Docházka do školy v Modlibohově nebyla vzorová. Podle každoročních statistik 
se celková návštěvnost pohybovala okolo 90 %. Hlavně na konci 19. století bylo vysoké 
procento neomluvených hodin. Od roku 1907 se omluvené i neomluvené hodiny 
přestaly evidovat do školní kroniky a jiné materiály nejsou k dispozici. 
Každoročně byly děti uvolňovány v době zvýšené práce na hospodářství, 
například v době žní. Chlapci představovali důležitou pomocnou sílu jak doma, tak na 
poli, děvčata zase v kuchyni, na zahradě nebo při hlídání mladších sourozenců.226 
Docházka byla ovlivněna novelou zákona z roku 1883, která povolovala na žádost 
rodičů úlevy z vyučování. Do nástupu řídícího učitele Jiránka v roce 1899 bylo zvykem, 
že rodiče často chodili do školy, přerušovali výuku a žádali učitele o propuštění žáků 
k vykonávání domácích prací. Řídící učitel tento zlozvyk pro příště zakázal. Přesto byly 
často na žádost rodičů povolovány úlevy pro vykonávání jarních a podzimních 
zemědělských prací. 
Učitel Vlček přednesl v roce 1905 návrh na zlepšení docházky. „Jako 
neúčinnějšího prostředku k zlepšení docházky užíváno trestů. Tresty buď vězením, nebo 
pokutou. Dobrý prostředek proti nedbalcům, užije-li se včas. Docházce vadí namnoze 
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chudoba.“227 Případ tohoto trestu je znám z roku 1911. „Pro nedbalou docházku školy 
svých dětí potrestána byla dělnice Kateřina Menclová vězením 6 hodin.“228 
Změna poměrů za 1. světové války znamenala menší pravidelnost docházky, byly 
povolovány různé úlevy a škola pociťovala úbytek financí na správu školy i pomůcky. 
Kázeň žáků byla nahlodávána absencí otců většinou povolaných k boji a často 
existenciálními problémy na bedrech matek.229  
Po vzniku ČSR byly zrušeny úlevy, tím došlo ke zvýšení docházky. 
Pravděpodobně se návštěvnost školy zlepšila i proto, že se na obecných školách začalo 
vyučovat svobodně v národním duchu. Pro další sledované období podrobné údaje o 
školní docházce chybí. 
 Ne všechny děti byly způsobilé pro vyučování. Zajímavé je hodnocení 
způsobilosti k výuce v roce 1885: „Antuš František ze Sobákova č. 6 byl hluchoněmý, 
Antuš František z Modlibohova (Stražky) č. 14 stižen padoucnicí a Marie Valšová 
z Modlibohova blbá.“230  
Zimní docházka dětí z okolních přiškolených vesnic činila dozajista potíže. 
Svědectví o takovéto docházce podává bývalý žák školy v letech 1950-1956 Arnošt 
Drapák: „…když napadlo hodně sněhu, někdo s náma šel z dospělejch, šel první, dělal 
brázdu a my jsme za ním šli jako housata za husou. Ale když byly veliký mrazy a hodně 
sněhu, tak poslední sedláci, kteří ještě do toho sedmapadesátýho existovali, než to šlo 
všechno do JZD, a jejichž děti taky chodily do školy, tak vždy jeden z nich zapřáhl koně 
do „saní“ a jelo se do školy po silnici na Starý Dub a až potom ke škole. „Saně“ byla 
taková veliká bedna tak metr a půl na metr a půl a my jsme v ní stáli oblečený, akorát 
těch dvanáct se nás tam vešlo. Na to se vzpomíná hrozně hezky, jak nás ti sedláci v zimě 
vozili.“ 
6.4 Prospěch 
Škola na konci 19. století a na začátku 20. století znamenala povinnost ale ne 
nutnost pro další uplatnění v životě žáků. To se odráželo i na prospěchu, který u 
některých žáků nebyl valný. Proto na konci školního roku docházelo i k propadům a 
opakováním ročníku. Příčinou těchto propadů, ale nemusel být jenom nezájem, nýbrž i 
různý handicap, který výuku stěžoval. Prameny vypovídají, že na škole v Modlibohově 
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byla vyučována hluchoněmá dívka či německy mluvící děti, které neměly základní 
znalost češtiny z rodiny. Avšak celkový prospěch žáků byl po sledované období vesměs 
dobrý, výjimky byly vždy zdůrazněny. 
Prvním známým případem pokračování ve studiu na vyšší škole než obecné byla 
žákyně Anežka Košková, která po absolvování osmileté školní docházky v roce 1911 
přestoupila do IV. třídy měšťanské školy dívčí v Turnově.231 Po vzniku reálného 
gymnázia v Liberci v roce 1918 někteří žáci na této škole pokračovali ve studiu. Počet 
takto studujících žáků byl ale velmi malý. Například v roce 1922 to byl jeden žák.232 
6.5 Chování žactva 
Ani hodnocení chování se neobešlo bez snížených známek. Například sníženou 
známku za třetí čtvrtletí roku 1904/1905 z chování dostalo v obou třídách celkem 
13 žáků, protože při vyučování vyrušovali.233 Výjimky v chování byly opět zdůrazněny 
jako například v roce 1906. „Mravní chování žáků ve škole i mimo školu bylo uspokojivé 
až na žáky Vildnera a Josefa Antoše ze II. tř., kteří svým zlomyslným chováním ruší 
kázeň celé třídy. Sníží se oběma známka na stupeň třetí.“234 Další kázeňský prohřešek 
byl zaznamenán například v roce 1907. „Rozkazů učitelových neposlouchá R. Rybářová. 
Třídní učitel jedná o tom s jejím otcem, který si stěžoval, že i jeho neuposlechne, je 
velmi tvrdohlavá. Má-li se postaviti mimo lavici, nechce poslechnouti, a je-li tam 
postavena, uteče zase do lavice, když u ní učitel nestojí, aby jí v tom zabránil. Po škole 
nechce také zůstati, chce utéci, i učitel musí ode dveří ji vraceti. Také i od vyučování 
uteče.“235 
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7 Proměny výuky 
Na přelomu století se docházka pohybovala okolo 100 dětí, které se tísnily v jedné 
třídě, to se z dnešního pohledu zdá až nereálné. Učitel tak musel udržet pozornost 
velkého množství dětí a výuka se stávala neefektivní. Ke zlepšení došlo roku 1902. Po 
opatření potřebných věcí byla 1. prosince 1902 otevřena druhá třída, přesto v jedné třídě 
bylo okolo 40 dětí. Nová třída byla v budově č. p. 27 v Modlibohově, umístěná asi 
100 m od budovy školy.236  
Výuka začínala až do vzniku ČSR raní modlitbou.237 Například ve školním roce 
1905/1906 výuka začínala v osm hodin v letních měsících a v půl deváté v zimních 
měsících. Modlibohovské děti se učily čtení, psaní, počtům, zeměpisu, přírodopisu, 
kreslení, mluvnici, náboženství, tělocviku, zpěvu, dějepisu a ženským ručním pracím. 
Výuka trvala od pondělí do soboty a obsahovala jak dopolední, tak odpolední 
vyučování.238  
Nejčastějším důvodem pro zrušení či přerušení výuky byl nedostatek paliva a to 
hlavně ke konci 1. světové války. V roce 1917 bylo vyučování polodenní střídavé – 
I. třída byla vyučována v pondělí, ve středu a v pátek, II. třída v úterý, ve čtvrtek a 
v sobotu.239 Od 12. ledna do 3. dubna 1918 bylo vyučování úplně přerušeno.240 
Následující školní rok byla škola ze stejného důvodu přerušena od 16. října do 4. ledna 
1919.241  
Výuka tělocviku působila obecně ve vesnických malotřídních školách problémy. 
Nejenom, že po roce 1883 se tělocvik pro dívky stal nepovinným, ale nastával problém i 
s nedostatkem náčiní a nářadí a v neposlední řadě u vesnických škol nebyly k dispozici 
tělocvičny pro výuku v nepříznivém počasí a v zimních měsících. V případě příznivého 
počasí v zimě se doporučovaly zimní sporty, případně hodina odpadla.242 V roce 1904 
byla hodna tělocviku strukturována. „Hodinou tělocviku rozdělí se na čtvrthodiny. 
I. čtvrť cvičení prostná, 2. pořadová, 3. na nářadí 4. hry.“243 Jelikož nebylo při škole 
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vhodné cvičiště, navrhoval řídící učitel Karel Skopec v roce 1923 cvičit dvakrát týdně 
ve Starém Dubě v sokolovně.244  
O vyučování před a za 2. světové války toho mnoho nevíme. Z článku Stanislava 
Eisenbartha, syna bývalého učitele v Javorníku i v Modlibohově, vyplývá, že za 
okupace „navštěvovaly školu v Javorníku nejen děti z Javorníka a Horky, ale i děti 
z Modlibohova, Stražek a Hořeního Starého Dubu.“ Podle odhadu z dochovaných fotek 
navštěvovalo školu kolem 50 dětí.245 V Obecné škole v Modlibohově tedy nebylo za 
okupace vyučováno.246 Po válce se situace obrátila a děti z obou obcí odbývaly školní 
docházku v Modlibohově. 
Ve školním roce 1946/1947 se vyučovalo v měsíci únoru, březnu a dubnu v bytu 
učitele kvůli úspoře topiva.247 Ale také z důvodu, že se ve velké místnosti, kde se dříve 
vyučovalo, nacházel konfiskovaný nábytek. Žádosti o odstranění nábytku na místní 
národní výbor bylo záhy vyhověno.248 V měsíci květnu a červnu 1948 byl přestěhován 
veškerý školní inventář ze školy v Javorníku, který tam byl od doby okupace 
uskladněn.249  
Podle nového školského zákona z roku 1948 byla škola organizována jako 
jednotřídní škola národní s pěti postupovými ročníky a pěti odděleními.250 Změna ve 
vyučování přišla 1. září 1952, kdy byla přijata nová organizace školy podle sovětského 
vzoru při rozšířeném vyučovacím rozvrhu, a zavedla se jednoduchá frekvence 
vyučování vhodná pro přespolní děti.251 
Školní roky 1954/1955 a 1959/1960 byly ukončeny předčasně z důvodu konání 
I. a II. celostátní spartakiády.252 „II. celostátní spartakiáda znamenala skvělé vítězství 
tělesné výchovy socialistického státu.“ Nacvičování pro tuto akci nebylo realizováno 
vzhledem k malému a nestejnorodému počtu dětí ve škole.253 
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Školní rok 1958/1959 byl kritický z hlediska počtu žáků. „Odchodem většího 
počtu žáků -7- do střední školy a malým přírůstkem -1- snížil se počet dětí na 9 
žáků.“254 Na počátku dalšího školního roku bylo 11 dětí.255 „Učitel Eisenbarth se na 
počátku prázdnin r. 1960 přestěhoval do Modlibohova do vlastního domku v Javorníku. 
V bývalém bytě ředitele školy je umístěna úřadovna místního národního výboru.“ 
Kromě nízkého počtu žáků, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by byla škola 
v Modlibohově zrušena. „V přízemních místnostech se během roku prováděly různé 
adaptační práce. Koncem prázdnin roku 1961 byla školní učebna vymalována.“ Avšak 
počet žáků ještě klesl. Počet žáků v roce 1960/1961 klesl na 7, jest to dosud nejmenší 
počet žáků na škole vůbec.256 Oficiální ukončení výuky ale není zaznamenáno, dá se ale 
předpokládat, že škola zanikla kvůli malému počtu žáků. 
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8 Státní, církevní a školní události zapsané do kronik 
Kronikáři – učitelé ve školních kronikách informují o důležitých událostech 
významu školního, církevního nebo státního. Osnova zápisů pořízených do kroniky je 
poměrně stejná. Obsahuje zmínku o začátku a konci školního roku, významná jubilea 
panovníka a poté prezidentů, důležité svátky ale také úmrtí Habsburků nebo známých 
osobností církevních, členů samosprávy nebo blízkých učitelů. Na konci ročních zápisů 
nechybí opis zprávy o stavu školy, který správce školy každoročně odesílal Okresní 
školní radě v Turnově. Pro ilustraci uvádíme školní rok 1884/1885. 
1. Správcem školy jest Václav Hrdina, má vysvědčení způsobilosti. 
2. V roce 1884/5 bylo přijato 84 žáků. 
3. Školních půldnů bylo vůbec 32.258. 
4. Půldnů nezameškaných bylo 26.086 čili 80.87%. 
5. Půldnů omluvených 2.780 čili 8.62%. 
6. Zameškaných neomluvených 3.392 čili 10.51%. 
7. Všecky pomůcky předepsané řádem školním škola nemá.  
8. Knihovna učitelská nemá svazků žádných, žákovská 76. 
9. Školní knihovny bylo užíváno velmi pilně. 
10. Škola má zahradu od 1. července r. 1884. 
11. Cvičiště pro tělocvik škola nemá 
12. V obci školní bylo dítek ve stáří školou povinném 98. 
13. Navštěvují všichni školu obecnou. 
14. Z nich nenavštěvuje žádný ani školu střední ani soukromou, aniž se vyučuje 
doma. 
15. Dětí ve stáří školou povinném, jimž za příčinou těžké vady tělesné neb duševní se 
nedostalo žádného učení, jsou 3. 
16. Dětem normálně vyvinutým dostalo se všem vyučování. 
17. Úleva v docházce do školy byla poskytnuta 14. 
18. Propuštěno před ukončením roku 7. 
19. V posledních dvou letech bylo žáků 24.257 
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8.1 Církevní události 
Silný vliv katolické církve v 19. a na začátku 20. století se musel odrazit i na 
školní výuce. Děti byly každoročně podrobovány zkoušce z náboženství, podstupovaly 
zpověď, přijímaly nejsvětější svátosti oltářní nebo se například účastnily slavného 
procesí ke čtyřem oltářům v okolí. Takzvaná křížová procesí vedla ze Světlé pod 
Ještědem přes Javorník do Domaslavic ke kapličce a pak do Hořeního Starého Dubu do 
kaple, kde byla obvykle sloužena i mše.258 Děti s učiteli z okolních obcí se do tohoto 
procesí postupně přidávaly cestou. Například 22. července 1893 sloužil mši v kapli 
v Hořením Starém Dubě bratr tehdejšího správce školy v Modlibohově Josef 
Brunclík.259 Kaple ve Starém Dubě je poměrně malá, a proto školní děti musely při mši 
sedět venku před kaplí.  
Po vzniku republiky již příslušnost k církvi nebyla povinností, nýbrž volbou. Část 
obyvatelstva se odklonila o římskokatolické církve, náboženství ale bylo nadále součástí 
výuky. Pouze na žádost mohli být žáci osvobozeni. V šestnácti letech se člověk mohl 
rozhodnout o příslušnosti k určité církvi či o jeho vystoupení z církve.260 
8.2 Významné události panujícího rodu 
Pisatelé kroniky po celou dobu panování Františka Josefa I. připomínají jak 
císařovy jmeniny, tak i jmeniny císařovny. Během těchto dní, konkrétně 4. října a 
19. listopadu se za „Jeho a Její císařské Veličenstvo“ sloužila bohoslužba ve Světlé pod 
Ještědem. I po smrti císařovny Alžběty byla každoročně v den jejích jmenin sloužena 
bohoslužba k její památce.  
Dne 10. května 1881 „Jeho císařská Výsost korunní princ Rudolf s Její královskou 
Výsostí Belgickou princeznou Stefanií slaví sňatek manželský.“261 Kronikář této události 
věnuje nebývalou pozornost a vyzdvihuje všeobecné veselí napříč mnohonárodnostním 
Rakouskem. V celé zemi byly činěny přípravy pro oslavu nového svazku. Ten den se ve 
škole shromáždily děti a učitel jim povyprávěl o dosavadním životě novomanželů a 
významu této události. Spolu s místními obecními orgány, spolky a obyvateli 
přiškolených obcí se děti odebraly k bohoslužbě ve Světlé.262 
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Bylo připomínáno kulaté výročí vládnutí Františka Josefa I. Oslavy probíhaly 
v podobném duchu, například 1. prosince 1888 byla pořádána slavnost k čtyřicetiletému 
panování Františka Josefa I. Žáci se zúčastnili bohoslužby, dostali poučení o této 
události a na závěr zapěli rakouskou hymnu.263 Nezapomínalo se ani na oslavu 
narozenin. 15. července 1900 probíhaly oslavy sedmdesáti let císaře Františka Josefa I. 
Byly pořádány místní školní radou, za účasti většiny obyvatel. Účastníci mohli slyšet 
básničky a písně a shlédnout tělocvičné hry.264 
Konání Jubilejní zemské výstavy v Praze v roce 1891 zasáhlo i malou školu 
v Modlibohově. Na vyžádání okresní školní rady byly do Prahy poslány „3 zkušební 
listy ze psaní, úkoly z počtů a slohu od tří nejlepších žáků a rozvrh hodin, pak nejlepší 
ruční práce tří žákyň.“265 1. října 1891 se stal významným dnem pro obyvatele pod 
Ještědem, u příležitosti Jubilejní zemské výstavy zavítal František Josef I. i do Liberce. 
V den vstupu císaře na české území byla sloužena mše ve Světlé pod Ještědem i za 
účasti žáků zkoumané školy.266 
Úmrtí významných členů panovnického rodu nemohly být nechány 
nepovšimnuty. 30. ledna 1889 zemřel korunní princ rakouský arcivévoda Rudolf.267 
19. května 1896 zemřel Karel Ludvík bratr Františka Josefa I.268 10. září 1898 byla v 
Ženevě zavražděna manželka Františka Josefa I. anarchistou Lucchenim. Za její 
památku byla sloužena mše ve Světlé. Oslavy blízkých císařových jmenin byly pro 
tento rok zakázány z důvodu držení smutku nad smrtí císařovny Alžběty.269 Dbáno bylo 
i na oslavu památky místní šlechty, například knížete Kamila z Rohanů, nebo 
církevních hodnostářů. Po smrti Františka Josefa I. jsou zaznamenány určité změny 
v oslavách a církevních obřadech související se změnou na trůnu. Například 17. srpna 
1916 byly slaveny narozeniny Karla II. Na jmeniny nového císaře 5. listopadu se 
sloužila bohoslužba, slavil se i svátek Jejího veličenstva a to 10. května. Po vzniku 
republiky byly oslavovány narozeniny i jmeniny prezidenta Masaryka, stále se ale do 
nich promítala naučená a strojená úcta k mocnáři. 
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8.3 Události 1. světové války 
Světový vývoj dějin směřoval k vypuknutí války. Záminkou pro rakousko-srbskou 
válku se stal atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda. Celý svár rozdmýchal 
světovou válku. Pro život lidí zajisté znamenala válka nepřestávající strach o svou 
existenci i hmotné statky. Zápis školní kroniky školního roku 1914/1915 začíná takto. 
„Co strastí a hrůz, úzkostí a utrpení lidského zřel tento strašlivý rok. Kdo sečte ty tisíce 
životů lidských, kdo ty rány, kdo ty bolesti duše i těla! Žijeme ve století dvacátém, ale 
hrůzy třicetileté války pustoší širé země vůkol, jimiž bouře válečná se nese. Co tu 
požárů, co rozkotaných příbytkův vesnických jako městských. Celé dědiny obráceny ve 
zbořeniště a spáleniště, z mnoha měst pouhé zříceniny, pod nimiž pohřbeno tolik 
majetku, tolik umění, tolik štěstí!“270 Kronikář se věnoval následkům války pro 
obyvatelstvo. Obával se moru, hladu a také nemocí, které mohli ranění vojáci rozvést po 
celém státě. Chválil ale zdravotnická zařízení, že se s tím úspěšně vypořádávaly.271  
Velmi zajímavý je kronikářův postoj k válce. „Statečností a vytrvalostí naší 
armády v poli, odolali jsme náporu všech nepřátel a uvnitř vydrželi jsme válku i 
hospodářsky, takže do druhého roku války, důvěra obyvatelstva ve vlastní hospodářskou 
sílu, v převahu vedení, heroickou udatnost, jest nejsilnější zárukou konečného úspěchu. 
S čistým svědomím a ve vědomí síly a rozhodnosti jsouce s posavadní vytrvalostí a 
obětavostí dále bojovati za své sebeurčení proti lupičským choutkám našich nepřátel, 
očekáváme, že dobré věci dostane se vítězství a že bouří navštívenému mocnářství 
dostane se trvalého a čestného míru.“272  
Kronikářovi zápisy jsou hlavně na začátku 1. světové války velmi tendenčně 
zaměřeny na Františka Josefa I. a obecně na rakouské mocnářství. Více než obvykle se 
rozepisoval o úspěších rakouské armády, ale zároveň si povzdechl nad útrapami 
způsobené válkou. 85. narozeniny císaře velmi oslavoval a z jeho zápisů se zdá, že 
podléhal určité heroizaci císaře i přes jeho vysoký věk. „Neboť když císař a král 
František Josef se odhodlal s krvácejícím srdcem tasiti meč pro vážnost a důstojnost 
Své říše a když své národy zavolal v boj za jejich nejvyšší statky, jejich svobodu a 
neodvislost, tu se ukázalo, jak pevně jest založena tato staroslavná říše, jak vysoké 
mravní a hospodářské síly je naplňují.“273 Školní slavnost konaná na počest úspěchů 
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rakouského a německého vojska byla opět popsána superlativy. Byla vyzdobena 
budova, „uprostřed výzdoby květinové zářil obraz milovaného zeměpána…“274 
Válka zasáhla Podještědí nejenom zhoršenou hospodářskou situací, ale i prvními 
oběťmi. V prvních letech války to bylo hned 11 mužů z Modlibohova, Rozstání a 
Doleních Pasek, pohřešováni byli 4 muži a 3 se vrátili domů zranění.275 Válečný život 
školy se zaobíral pomocí vojákům. Žáci uspořádali sbírku a za sebrané peníze upletli 
několik kusů oblečení pro vojáky.276 Byli ale i vyznamenaní, například pan Josef 
Nesvadba, definitivní učitel I. třídy v Soběslavicích, byl vyznamenán stříbrnou medailí 
II. třídy za statečnost před nepřítelem.277 Nedostatek potravin, oděvu, obuvi i topiva se 
promítal do chování lidí. Často se stávalo, že potraviny byly předražovány a 
pašovány.278 Ke konci války v červenci 1918 byla ve škole zřízena válečná kuchyně.279 
8.4 Vyhlášení republiky 
„Dne 29. října 1918 oslaven první den vyhlášení „České samostatnosti“ 
vyvěšením našeho praporu a žákům vyložen historický význam ten.“ Takto kronikář 
uvádí vznik ČSR. 3. listopadu byla vyhlášena v Českém Dubě samostatnost, bylo 
rozpuštěno tamní zastupitelstvo a zvolena správní komise s 10 českými a 5 německými 
členy.280 
Ve škole byly spáleny všechny památky po panování Habsburků a řídící učitel 
Skopec vysvětlil žákům jejich pravý poměr českému národu. Zmiňovaný učitel byl 
kronikářem i za 1. světové války. Po vzniku ČSR se jeho barvité postřehy otáčí o 180° a 
na stejné věci má úplně jiný pohled. Učitel Skopec byl obratný pisatel a jeho styl a 
nadšení vyzařující v psaném projevu se nemění i ve změněných poměrech. Vychvaluje 
Masaryka stejnou intenzitou jako někdejšího mocnáře. První školní oslavy 28. října 
1919 probíhaly nejdříve ve škole, a pak se děti v doprovodu učitele odebraly 
k slavnostnímu průvodu v Českém Dubě.  
Místo v kronice měly i státní či světové události. Kronikář odsoudil atentát na 
Rašína, vyjádřil upřímnou soustrast nad smrtí Charlot Garrigue nebo sledoval 
prezidentovy zahraniční cesty. Na několika řádcích informoval o zemětřesení 
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v Japonsku, kde v roce 1923 zemřely až 3 miliony lidí.281 Sledoval úmrtí prezidenta 
Wilsona nebo připomínal jubilea významných českých a slovenských spisovatelů, 
politiků a umělců. Události 2. světové války nejsou zaznamenány. 
8.5 Události po roce 1945  
Kronikář sledoval abdikaci prezidenta Edvarda Beneše a zvolení Klementa 
Gottwalda.282 V této době vstoupil do kronikářových zápisů oficiální polický směr. 
V roce 1948 se objevily nové socialistické svátky, například 5. výročí dobytí Kyjeva 
nebo 31. výročí Velké říjnové revoluce. Připomínaly se narozeniny prezidenta republiky 
stejně jako narozeniny Stalina a Lenina.283 Změny byly doprovázeny budovatelskými 
hesly jako například „Do práce za světový mír“ v roce 1949.284 Byly připomínány úmrtí 
všech prezidentů včetně Edvarda Beneše.285 Smrt Gottwalda je popisována superlativy. 
„…milovaný vůdce pracujícího lidu, náš nejlepší a nevěrnější žák Lenina a Stalina, 
pravý otec naší svobodné lidově demokratické vlasti.“ Strana s touto informací je 
zakončena pečlivě vystřiženou rudou hvězdou, fotkou Klementa Gottwalda sedícího 
v křesle s dýmkou v ruce a nápisem „Soudruh Gottwald bude žít věčně v našich srdcích 
i činech.“286 Obdobně je popisována i smrt Antonína Zápotockého. 
8.6 Školní události 
Kronikáři své zápisy vždy začínali uvedením data začátku a konce školního roku. 
Začátek školního roku byl do vzniku ČSR obvykle započat bohoslužbou ve Světlé pod 
Ještědem písní Veni Sancte Spiritus a zazpíváním říšské hymny. Zajímavé je, že školní 
rok až do roku 1894 začínal 16. září a končil 31. července. Poté až do roku 1918 začínal 
1. září a končil 15. července. Od vzniku samostatného Československa školní docházka 
začínala opět 1. září a končila kolem 30. června. Ukončení školního roku do vzniku 
ČSR probíhalo obdobně, obvykle písní Te deum laudamus.  
Byly sledovány změny na postu ministra kultu a vyučování a do kroniky byly 
opisovány nařízení zemské školní rady a okresní školní rady. Např. 5. listopadu 1885 
byl jmenován dvorní rada Dr. Pavel Gautsch ministrem kultu a vyučování. 28. listopadu 
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pak nařídil, aby se 19. listopadu na den jmenin císařovny nevyučovalo.287 6. března 
1892 byl vyhlášen zákaz oslavování třísetleté památky narození J. A. Komenského a 
v tento den nemělo být na školách volno. „Rovněž nedává se k tomu svolení, by na 
školách c. k. okresní školní radě podřízených k oslavě J. A. Komenského zvláštní 
slavnosti školské byly pořádány, jakož aby mládež školní sborově účastnila se slavností 
korporace nebo spolky k účelu tomu pořádaných.“288  
Školní rok 1899/1900 začal 1. září poněkud netradičně. Obvyklá bohoslužba 
v kostele na Světlé se konala v prostorách světelské školy. Kostel svatého Mikuláše 
totiž vyhořel, a proto přifařené školy musely využít alternativních prostor.289 Jednoho 
červencového odpoledne 1899 vznikl oheň ve stavení poblíž kostela a brzy na to se 
vzňala i střecha kostela. Rozsáhlý požár se snažily dostat pod kontrolu hasiči 
z Javorníka, Proseče pod Ještědem, Vlčetína, Českého Dubu a z německých obcí Janova 
Dolu a Osečné. Oheň se podařilo zdolat až v ranních hodinách a popelem padl kostel i 
stavení, ve kterém požár vznikl.290 
K životu školy patřila každoroční návštěva školního inspektora, přezkušování, 
schůze místní školní rady, zvelebování okolí školy, například budováním školní 
zahrady. Pořádaly se školní slavnosti nebo dětská divadelní představení. V květnu roku 
1908 se konala školní stromková slavnost na obecním pozemku směrem k Sobákovu za 
účasti místních obyvatel, přednášely se básně a byly zasazeny 2 lípy a 1 jabloň.291 
Zřejmě první fotografování žáků proběhlo 12. června 1909 a mnoho dětí si toto foto 
zakoupilo na památku.292 
Tehdejší větší vázanost obživy na úrodě se promítla i do zápisů do školní kroniky. 
Nalezneme zde zprávy o neobvyklém počasí, suchu či naopak průtrži mračen. Například 
roku 1904, kdy kvůli vydatnému suchu nebyla úroda, rostly ceny některých potravin. 
V blízkosti školy byly hned dva mlýny, proto si učitel všímá i úbytku vody, který 
způsobil jejich omezenou provozní dobu.293 
V září roku 1947 i později se škola zapojila do hledací služby 
v protimandelinkovém boji.294 Byly vyhlášeny akce „sbíráme papír na nové učebnice“, 
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například ve školním roce 1948/1949.295 Žáci se zapojovali do soutěže spořivosti 
mládeže.296 Součástí života školy po roce 1948 se stala hesla a podpisové akce. 
Například žactvo podepisovalo stockholmskou mírovou resoluci.297 Mezinárodní den 
dětí v roce 1951 provázelo heslo „Mír a štěstí dětem na celém světě.“298 „Žactvo 3-5. 
postupového ročníku podepsalo vlastní socialistické závazky.“299 Žáci si zhotovovali i 
standardy do průvodu na 1. máje v Českém Dubu.300 „Když byly velký politický svátky 
jako 1. máj a 9. květen, chodili jsme s učitelem Eisenbarthem do průvodu. To se už delší 
dobu před tím chystaly takový mávátka. Každý musel mít mávátko, tak si ho musel 
vyrobit z dřevěných tyček. Lepily se na ně takový květy z krepovýho papíru a ještě 
nějaký takový mašle a taky tam byla namalovaná velká číslice jednička nebo devítka.“ 
Vzpomíná Arnošt Drapák. 
8.6.1 Návštěvy inspektora 
Okresní školní inspektor zastával vedle místního školního dozorce kontrolní 
složku ve školství. Kontroloval činnost místních školních rad, vykonával hospitaci při 
hodině a sledoval učitelovy metody výuky, prohlížel zápisy o školní docházce, 
prospěchu a kázni dětí a kontroloval i školní pomůcky. Přezkušoval namátkou vybrané 
žáky a podle toho uděloval napomenutí či rady a pochvaly učitelům.301 
Od vzniku školy v roce 1878 dohlížel na školu inspektor Tomáš Kazbunda, který 
byl nejspíše roku 1883 nahrazen inspektorem Františkem Streitem. Roku 1900 byl 
dosazen do úřadu v turnovském okrese inspektor R. Jedlička, kterého na postu vystřídal 
roku 1904 inspektor Josef Patočka. Od roku 1911 působil na zmiňovaném postu 
inspektor Arnošt Kirschner a od roku 1924 zastával funkci inspektora Ferdinand 
Romportl. Po 2. světové válce se stal okresním školním inspektorem v Turnově Jaroslav 
Mánek, který však zemřel v červnu roku 1947 ve věku 48 let. Poté školy navštěvoval 
inspektor Antonín Holeček a v roce 1948 na jeho místo nastoupil inspektor Václav 
Mencl. Poslední školní inspekci na modlibohovské škole provedl Vilém Štrejchýř.302 
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8.6.2 Kulturní akce a výlety 
Kulturních akcí bylo v obci málo. Děti se příležitostně účastnily koncertu či 
divadla v Českém Dubu. Roku 1909 poslouchaly přednášku cestovatele Aloise Svojsíka 
v českodubské České Besedě.303 Každoročně se pořádala pouť ve Starém Dubu. 
Občasně se konaly školní slavnosti a besídky. Po pořízení nového promítacího zařízení 
v roce 1955 se ve škole konalo Filmové jaro. Celkem 5 projekcí premiérových filmů 
navštívilo 800 osob.304 
Po příchodu řídícího učitele Bohumila Boušky roku 1905 se život školy více 
organizoval. Za uspořádání dětského divadla v hostinci ve Starém Dubu škola utržila 
peníze, které byly použity na nákup dalších vyučovacích pomůcek. Žáci pod jeho 
vedením sehráli divadelní přestavení dokonce i o prázdninách roku 1907.305 Učitel 
Bouška divadla nejenom nacvičoval, ale psal i hry pro dětská představení, například hru 
Pašeráci z roku 1910.306 Pomůcky chyběly i v dalších letech a forma výdělečného 
divadla se zdála být nejlepší a nejlehčí cestou, jak je získat. Ne vždy tomu tak ale bylo. 
Dětská hra se zpěvy s názvem Za krále a vlast od B. Boušky a s hudbou od J. Resla, 
učitele a hudebního skladatele v Rovensku, která byla uvedena k oslavě 80. narozenin 
císaře v pátek a v neděli 2. a 4. prosince 1910, se po finanční stránce nepovedla. 
„Morální úspěch této nové hry byl veliký, ale finanční úspěch pro veliké výlohy a slabou 
návštěvu malý.“ Příjem činil 97 K 90h z obou představení. Náklady byly ale vysoké 96 
K 46 h. To znamená, že zisk činil pouze 1 K 44h, navíc na žádost řídícího učitele byl 
poplatek za jeviště prominut.307 Ze stejného důvodu se konalo dětské divadelní 
přestavení například i v roce 1925. Divadlo s názvem Tajemný dub od Čeňka Habarta 
bylo sehráno 18. dubna 1925 v hostinci paní Mužákové ve Starém Dubě.308  
Zdejší učitelé pořádali pro děti i procházky do přírody za poznáním či školní 
výlety. Například 17. června 1903 „konal učitel druhé třídy se žactvem vycházku 
poučnou na vrch Horku.“309 V dalších letech se konaly výlety po okolí – do Hořeních 
Pasek, na Ještěd atd. V roce 1906 navštívili žáci zámek v Hrubém Rohozci.310 
                                               
303 SOkAL, fond OŠM, Pamětnice školy 1878-1911, s. 125. 
304 SOkAL, fond OŠM, Kronika školy 1946-1961, s. 55. 
305 SOkAL, fond OŠM, Pamětnice školy 1878-1911, s. 105. 
306 Tamtéž, s. 132. 
307 SOkAL, fond OŠM, Zápisník o poradách učitelského sboru 1902-1925, 15. prosince 1910. 
308 Tamtéž, 9. března 1925. 
309 SOkAL, fond OŠM, Pamětnice školy 1878-1911, s. 70. 
310 Tamtéž, s. 87-88. 
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Po 2. světové válce se každoročně pořádal Dětský den v Českém Dubu.311 V roce 
1947 se žáci školy spolu se žáky Obecné školy v Doleních Pasekách vydali do Doks a 
na Bezděz.312 Z výtěžků ze sběru odpadových surovin byly po roce 1947 organizovány 
autobusové školní výlety nebo zájezdy do divadla v Liberci. Školní výlety byly většinou 
časově i dopravně náročné. Například školní výlet v roce 1951 do Prahy, poté do Lidic, 
přes letiště Ruzyně, kde žáci sledovali start dopravního letounu. Poté se vydali na 
Staroměstské náměstí ke zhlédnutí orloje a výlet končil na Konopišti. Cesta musela jistě 
trvat až do večerních hodin.313 
                                               
311 Tamtéž, s. 8. 
312 SOkAL, fond OŠM, Kronika školy 1946-1961, s. 10. 
313 Tamtéž, s. 63. 
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Závěr 
Tato bakalářská představuje dosud nezpracovaný pohled na historii školy v 
Modlibohově. Obsahuje celistvě a logicky uspořádaný výklad organizace, vývoje a 
života školy v malé české obci v Podještědí.  
Založení školy předcházelo roku 1869 vydání Říšského školního zákona, který 
usiloval o rozšíření a zkvalitnění základního vzdělání pro širokou vrstvu obyvatelstva. 
Proto bylo potřebné vytvořit takovou síť škol, aby vzdálenost školy od domova dětí 
nebyla velká a nečinilo jim problémy absolvovat povinnou docházku, nově zvýšenou 
z 6 na 8 let. Z tohoto popudu vznikla myšlenka založit školu i v Modlibohově, v obci, 
která se zdála být středem nově vytvořené školní spádové oblasti. Její součástí byly 
obce Sobákov, Hoření Starý Dub, Modlibohov, Kozlenec a část obce Javorník.  
Budova školy přetrvala až do dnešních dní a spolu s listinným materiálem slouží 
jako odkaz minulosti. Autor zpracoval přehled učitelů, kteří pracovali v této škole, a 
snažil se poodhalit i jejich životopisné okamžiky. Mimo jiné se zaměřil i na jejich 
hodnocení a platy v době mocnářství i na sklonku první republiky.  
Příčiny vedoucí k zániku školy můžeme hledat ve změněné demografické situaci. 
Školu na přelomu století navštěvovalo až 100 dětí, které se tísnily v jedné třídě. Škola se 
rozšířila na dvoutřídní roku 1902, druhá třída byla pronajata v jiném stavení, a proto se 
uvažovalo o stavbě nové budovy. Tyto plány se zastavily až těsně před realizací. Počet 
žáků i nadále stagnoval a škola se roku 1925 stala opět jednotřídní. Po 2. světové válce 
tento trend pokračoval, pouze mezi lety 1950-1955 došlo k přechodnému zvýšení počtu 
žáků, školu jich v té době navštěvovalo kolem 30. Poté děti ve školní obci stále ubývaly 
a poslední školní rok 1960/1961 docházelo do školy v Modlibohově pouze 7 žáků.  
Bádání se neobešlo bez menších problémů, způsobených neúplnými prameny. Pro 
období 1926-1945 neexistují prameny pro vývoj školy, autor proto musel hledat 
informace i v kronice sousední obce Javorníku a v kronice javornické školy. Součástí 
práce je i pokus o sepsání historie obce ve sledovaném období. I zde bylo těžké hledat 
dosud existující prameny. Z dochovaných materiálů vyplývá, že kronika obce byla 
psána místními učiteli, ale v dnešních dnech je nezvěstná.  
Výsledkem autorova bádání je také pamětní deska v budově školy, kterou uvidí 
všichni její návštěvníci. Obsahuje fotografie, informace o vzniku a zániku školy, 
statistiku docházky, počty žáků a zajímavosti ze života školy. V příloze je uvedena 
fotografie tohoto snažení. 
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Rozhovor s žákem bývalé modlibohovské školy Arnoštem Drapákem 
Arnošt Drapák se narodil v roce 1944 v Javorníku, kde ve svých školních letech i 
bydlel. Navštěvoval školu v Modlibohově v letech 1950-1956, poté tři roky docházel do 
Měšťanské školy v Českém Dubu, vyučil se automechanikem a poté si dodělával 
večerní průmyslovou školu. Amatérsky se zabývá rodokmeny javornických obyvatel. 
Rozhovor byl pořízen 23. ledna 2012 v místě jeho bydliště v Českém Dubu. Pro 
autentičnost byl rozhovor ponechán v obecné češtině. 
Můžete nám říci pár slov o sobě? Kdy a kde jste se narodil? 
„Narodil jsem se v roce 1944 v rodném domě v Javorníku, potom už se děti rodily 
v porodnicích. Já jsem byl ještě „Javorničák“. Pak jsem chodil v letech 1950-1956 do 
školy v Modlibohově, protože v Javorníku už škola neexistovala.“ 
V mládí jste tedy vyrůstal v Javorníku? 
„Ano, v mládí jsem vyrůstal v Javorníku.“ 
Jaké bylo Vaše dětství?  
„Na to vzpomínám hrozně rád (zamyšleně). Já musím mluvit až o mých školních letech, 
protože jsem jako malej bydlel všude možně, než jsme se v roce 1950 vrátili do 
Javorníka z Prahy. Vzpomínám si, že v Javorníku byla parta asi dvanácti školních dětí, 
která chodila polní cestou do školy v Modlibohově, přes bývalý panský pole, což trvalo 
20 minut pěšky. Cesta vedla kus polmo, kus kolem lesíčka, kterýmu se říkalo Rajčurna a 
pak zas kousek k Modlibohovu. Dříve to byla středověká cesta pro javornický sedláky, 
kteří vozili obilí do mlýna v Modlibohově. Dneska už ta cesta neexistuje, už je zoraná. 
Po vzniku republiky to pole musel Rohan (pozn. tehdejší majitel sychrovského zámku a 
mnoha polností v okolí) prodat, musel to nechat bezzemkům, kteří si jednotlivá políčka 
koupili. Byly to takový nudličky a tam rostlo všechno možný a k vidění byla i zvěř, takže 
bylo furt co pozorovat. Později vznikem JZD se to zase všechno scelilo a do dneška to je 
jeden lán polí, tak jako to bylo za vrchnosti.“ 
Vraťme se ještě k Vašemu dětství. Vybavuje se Vám nějaký silný zážitek? 
Například s Vašimi spolužáky? 
„S dětma to bylo výborný, protože jsme spolu kamarádili a byla nějaká legrace. Na 
školu vzpomínám rád i nerad. Neměl jsem nic proti škole, naučili jsme se tam číst, psát 
a počítat. To nás připravilo na školu v Českém Dubu, na měšťanku, kam jsme pak přešli 
na ty tři roky. A silný zážitek? Mimo ty naše lumpárny, mám velikej zážitek, kterej 
hodlám sepisovat. Bylo to mé přátelství se svým „učitelem“, ale takovým učitelem, co se 
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týká praktického života. Byl to pán ve věku mé matky, byl to vlastně spolužák mé matky 
a byl to svobodnej chalupník. A on byl nesmírně šikovnej. Já sem tam k němu chodil a 
pozoroval jsem, co dělá, a to mě nesmírně obohatilo zkušenostma. Byl to včelař, sadař, 
prostě obecně dobrý hospodář a řemeslník. Například jsme spolu chodili na ryby, nebo 
mi recitoval sáhodlouhý vlastní básničky a měl taky vztah k vesnický kultuře. Já jsem to 
úplně hltal. Naučil mě například zpravit si jízdní kolo, na kterém jsem pak od první třídy 
jezdil do školy.“ 
Jaké bylo docházení do školy v zimě? 
„No to je vynikající! Poněvadž když napadlo hodně sněhu, někdo s náma šel 
z dospělejch, šel první, dělal brázdu a my jsme za ním šli jako housata za husou. Ale 
když byly veliký mrazy a hodně sněhu, tak poslední sedláci, kteří ještě do toho 
sedmapadesátýho existovali, než to šlo všechno do JZD, a jejichž děti taky chodily do 
školy, tak vždy jeden z nich zapřáhl koně do „saní“ a jelo se do školy po silnici na Starý 
Dub a až potom ke škole. „Saně“ byla taková veliká bedna tak metr a půl na metr a půl 
a my jsme v ní stáli oblečený, akorát těch dvanáct se nás tam vešlo. Na to se vzpomíná 
hrozně hezky, jak nás ti sedláci v zimě vozili.“ 
Teď jsme se tedy dostali ke škole. Jaké jste měl rád předměty? 
„Tenkrát to ve mně ještě nevykrystalizovalo, byly to počty, čtení, český jazyk – základní 
předměty, čili nějakej vztah k předmětům vznikl až potom v měšťance.“ 
Máte nějaké informace o škole za druhé světové války? 
„To nemám, bohužel.“ 
Po roce 1948 přišly určité politické změny. Registroval jste je, když jste byl malý? 
„Tak mě se to zas až tak nedotýkalo, to se týkalo spíš mojí rodiny. Spíš otce. Jen tak 
vzdáleně jsem věděl, že se něco děje, ale že bych si uvědomoval něco jako dítě, do toho 
padesátýho mě bylo šest let, takže jsem akorát zaregistroval, že jsme se z Prahy 
odstěhovali k babičce, poněvadž jiná možnost nebyla.“ 
Takže Vaše rodina byla za války v Praze. 
„No za války nebyla v Praze, to bylo ještě mnohem složitější. Za války jsme bydleli 
v Liberci v Karlinkách, tam se narodila sestra. Otec měl dílnu nebo takovou fabriku na 
výrobu dřevoobráběcích strojů, tak vždycky byl v podnájmu v nějaké dílně například 
v liberecký slévárně, protože tam se vyráběly díly potřebné pro výrobu těch stojů. Pak 
byla napjatá situace mezi Čechy a Němci, tak se odstěhovali do Javorníka, ale výrobu 
měl otec v Hořeních Pasekách, v sále dnešní hospody. Po válce se hned odstěhovali do 
Chrastavy, protože tam byla po Němcích velká opuštěná fabrika, nevím, jestli to byla 
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textilka. No tak se tam chvíli vyrábělo, pak jsme se stěhovali do Satalic u Prahy u Kbel, 
tam se chvíli vyrábělo, pak přišel rok 1950, bylo znárodnění a byl konec, tátu nepustili 
prvního ledna do práce. Tenkrát byl nepřítel lidu, tak nemohl mít jinou práci než, že 
mohl na Ještědě kácet dříví. Tak jsme už zůstali v Javorníku.“ 
Školní kronika z let 1946-1961 sleduje po roce 1948 skrze pero učitele Eisenbartha 
oficiální směr, který byl nastolen. Jak jste to vnímal? 
„Já jsem to vnímal tak, že jsme s učitelem Eisenbarthem, když byly velký politický 
svátky jako 1. máj a 9. květen, chodili do průvodu. To se už delší dobu před tím chystaly 
takový mávátka. Každý musel mít mávátko, tak si ho musel vyrobit z dřevěných tyček. 
Lepily se na ně takový květy z krepovýho papíru a ještě nějaký takový mašle a taky tam 
byla namalovaná velká číslice jednička nebo devítka.“ 
Vnímal jste tyto oslavy jako součást školy a doby, nebo jste je vnímal jako syn otce, 
kterému byla zabrána živnost? 
„Politicky jsem to rozhodně nevnímal a otec mi k tomu taky nic neříkal. Že by byl otec 
zanevřenej, to se ke mně nedostalo, jestli o tom mluvil, tak možná s mou mámou. 
K výtvarné činnosti si ještě pamatuju, že jsme dělali takový nástěnky. Byli jsme vedeni 
k tomu, abychom spořili, tak jsme měli vyrobenou nástěnku a na ní kolečka jako 
znázornění peněz, kolik jsme naspořili. Pamatuju si, že jsme některá kolečka ztratili a to 
jsme dostali trest od Eisenbartha rákoskou přes ruce. Tak takovýhle příhody.“ 
Vybavujete si i nějaké mimoškolní aktivity? 
„Mimoškolní? V rámci školy?“ 
Ano, v rámci školy. 
„Pamatuju si, že nás bral do školní zahrádky, vím, že tam něco kvetlo, říkal nám názvy 
rostlin, možná jsme nosili i dřevo do školy…“ 
Jak probíhal třeba tělocvik? 
„No to já si moc nepamatuju, že jsme vůbec měli nějakou aktivitu. A ještě na něco si 
pamatuju v souvislosti s tělocvikem a ještě v souvislosti se školou. Volal jsem si nedávno 
se Stanislavem Eisenbarthem, říkal jsem mu, že jsme se potkali a že děláte práci o škole 
a jestli si pamatuje něco z tý školy a on říkal: „Prosím tě, taková studená mokrá díra.“ 
Takhle hanlivě se o ní vyjádřil, což měl ale pravdu. (smích) Ta vlhkost tam je dodneška. 
Je pravda, že tam moc denního světla nepřišlo. A teď k tý sportovní aktivitě. Učitel 
rozhodl, že si na pozemku nad školou uděláme svépomocí takový hřiště. Byl to mírně 
svažitej pozemek, taková loučka. Rozhodl, že si to vlastníma silama srovnáme rejčema. 
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Vím, že jsme toho udělali asi polovinu, a pak z toho sešlo, víc už jsme tam jaksi 
nechodili, takže se to neuskutečnilo, ale myslím, že to byl dobrej záměr.“ 
Máte nějaké informace k uzavření školy? Mělo by se jednat o rok 1961. 
„To vám neřeknu, protože to jsem se v roce 1961 v Přelouči tři roky učil 
automechanikem.“ 
Budova byla už stará, zaregistroval jste nějaké opravy? 
„Za mé doby tam asi žádné opravy neprobíhaly. Že by tam nějaký zásadní opravy 
probíhaly, to si nepamatuju, naproti přes chodbu byl byt učitele, měli tam kuchyň a 
ložničku. Občas jsme měli možnost nahlídnout k paní řídící, dříve se oslovovalo pane 
řídící a jeho manželce paní řídící, i když s učitelstvím neměla nic společnýho. Byla 
taková jemná. Když mělo dítě nějakej problém třeba zdravotní, tak hned přispěchala. 
Mám jednu takovou příhodu, který se vždycky dotkneme, když se někdy sejde náš ročník. 
Někdo ze spolužáků vyhecoval spolužačku, aby si dala jazyk na kliku v mrazu, 
samozřejmě si dala a samozřejmě jí to přimrzlo.“ (smích) 
Takže klasická scéna z filmu Obecná škola. 
„Ano, to bylo to samý! Tak paní řídící přispěchala s horkou vodou a odmrazovala.“ 
Jak vzpomínáte na učitele Bedřicha Eisenbartha? Jak byste ho charakterizoval 
jako učitele? 
„On byl dost přísnej, byl dost zvláštní i zjevem, měli jsme z něj respekt. Ale vyskytovaly 
se i takový názory, že ho lidi neměli moc rádi. Třeba můj strejc říkal, že kdyby měl dítě, 
tak by ho k němu nedal. Ani nevím, že by se nějak politicky angažoval, já myslím, že ani 
ve straně nebyl, ale prostě musel v tý době uctívat režim. Já se k němu nemůžu 
vyjadřovat negativně. Ve stáří byl postižen mrtvicí. Pak jsme si vždycky v Javorníku 
popovídali, protože jsme byli sousedi, jinak s jeho rodinou jsme byli vždycky zadobře. 
Takže já na něj nemůžu vzpomínat, že by byl špatnej učitel.“ 
Učitel Eisenbarth měl tedy jednoho syna a další děti neměl? 
„Neměl, měl pouze jednoho syna Stanislava.“ 
V Modlibohově existovala obecní kronika, nemáte o ní nějaké informace? Nevíte, 
kde by se mohla nacházet? 
„To bohužel nevím, to by mě samotnýho velice zajímalo, poněvadž já se zabývám hlavně 
rodokmeny všech javornickejch sedláků a chalupníků a jednotlivé rody se různě 
prolínaly hlavně v okolních vesnicích.“ 
 
